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Splet vsakemu uporabniku omogoča, da tudi sam postane ustvarjalec vsebin, omejitev, kdo 
lahko objavlja in kaj, pa – za razliko od drugih medijev – ni. Eno najbolj priljubljenih družbenih 
omrežij, ki vsakomur z delujočo napravo za snemanje in spletno povezavo poleg gledanja 
omogoča tudi objavljanje videoposnetkov, je Youtube, osebe, ki na njem redno objavljajo 
avtorsko vsebino, pa so tako imenovani »youtuberji«. V diplomski nalogi so najprej podrobneje 
predstavljeni slovenski kanali na Youtubu, ki imajo več kot 25 tisoč naročnikov. Podrobneje so 
analizirani po trije videoposnetki s petih kanalov z največ naročniki. Z metodo anketiranja so 
bili pridobljeni osnovni podatki o govorcih ter njihov odnos do jezika. Govor analiziranih 
youtuberjev je pretežno neknjižen in prepleten z angleškim izrazjem. Ugotovljeno je, da na 
(ne)knjižnost govora, dolžino povedi, hitrost govora in prisotnost mašil vplivajo naslednji 
dejavniki: vnaprejšnja pripravljenost vsebine oziroma spontanost, resnost in zahtevnost 
vsebine, prisotnost sogovornikov, postprodukcija in osebna odločitev o tem, kakšen jezik 
uporabljati. 










Spoken and textual aspects of YouTube videos 
Worldwide web enables each user to become a creator of content, but in contrast to other media, 
there are no restrictions on who can upload and what they can upload. Youtube is one of the 
most popular social media that allows anyone with a working camera and internet connection 
to not just view but also upload videos. People who regularly contribute copyrighted content 
are thus called "youtubers". In this thesis, what is first presented are Slovene Youtube channels 
with more than twenty-five thousand subscribers. Then I provided in-depth analysis of three 
videos from each of the five Slovene Youtube channels with most subscribers. By using a 
survey method, I assessed basic information about speakers in videos and their attitude towards 
language. Speech of Youtubers that were analysed in this thesis is mostly informal and full of 
English vocabulary. Final conclusion was that (in)formal speech, length of the sentence, speech 
rate and presence of fillers depend on different parameters: preparation of content in advance, 
spontaneity, formality, complexity of content, presence of multiple speakers, post production 
of each video and personal decision on what kind of language to use. 
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SLOVARČEK POGOSTO RABLJENIH POJMOV V KONTEKSTU DRUŽBENIH 
OMREŽIJ 
ASMR/autonomous 
sensory meridian response 
Oznaka za tip videoposnetka, v katerem ustvarjalec vsebin 
največkrat šepeta v mikrofon ali proizvaja druge tihe zvoke z 
namenom sprožitve občutka globoke sprostitve. 
Brand/product shout-out 
Del videoposnetka ali objave, v katerem ustvarjalec vsebin 
pove, kdo je omogočil oziroma sponzoriral video ali objavo. 
Challenge (izziv) 
Tip videoposnetka, v katerem ustvarjalec vsebin opravlja 
določen izziv, večinoma z gosti. 
Clickbait (vaba za klike) 
Največkrat se pojavi v naslovih z namenom pridobiti čim 
več pozornosti in klikov. 
Collab/collaboration 
(sodelovanje) 
Tip videoposnetka, v katerem več ustvarjalcev vsebin 
posname skupen video. 
DIY/do it yourself (naredi 
sam) 
Oznaka za tip videoposnetka z navodili za domačo izdelavo 
izdelka, pripomočka, umetniškega dela ipd.  
Gameplay Tip videoposnetka, v katerem je posneto igranje igre. 
Giveaway 
Nagradna igra, v kateri ustvarjalec vsebin večinoma v 
zameno za komentar, deljenje objave in/ali naročnino na 
kanal ali profil enemu od sledilcev podari določen izdelek. 
GRWM/get ready with me 
Tip videoposnetka, v katerem se ustvarjalec vsebin uredi 
pred kamero. 
Haul 
Tip videoposnetka, v katerem ustvarjalec vsebin pokaže, kaj 
je kupil v določeni trgovini (največkrat oblačila). 
Influencer (vplivnež) Oseba z visokim številom sledilcev na družbenih omrežjih. 
Life hack Trik za olajšanje vsakdana. 
Live stream Prenos videoposnetka v živo. 
Lookbook 
Tip videoposnetka, v katerem ustvarjalec vsebin pokaže 
svoje oprave (največkrat oblačila in ličila). 
Meet & greet 
Dogodek, na katerem lahko oboževalci ustvarjalca vsebin 







Lastna linija izdelkov, ki jo prodajajo ustvarjalci vsebin 
svojim sledilcem in naročnikom. Izdelki so načeloma 
zaznamovani z njihovim imenom, značilno frazo ali kakšno 
drugo značilnostjo njihove vsebine.  
Mukbang 
Tip videoposnetka, v katerem ustvarjalec vsebine pred 
kamero jé in ob tem pogosto komunicira z gledalci. 
PO BOX/post office box 
(poštni predal) 
Oznaka za tip videa, v katerem ustvarjalec vsebin pred 
kamero odpira pošto svojih oboževalcev. 
Prank (potegavščina) 
Tip videoposnetka, v katerem ustvarjalec vsebin skuša 
nekoga pretentati.  
Q & A/questions and 
answers (vprašanja in 
odgovori) 
Tip videoposnetka, v katerem ustvarjalec vsebin odgovarja 
na vprašanja sledilcev. 
Review Mnenje o izdelku. 
Subscriber Naročnik. 
Thumbnail 
Sličica, ki je gledalcu vidna pred ogledom videoposnetka in 
privablja klike. 
Tutorial 
Tip videoposnetka, v katerem ustvarjalec vsebin pokaže, 
kako uporabljati določen izdelek oziroma kako nekaj 
narediti. 
Unboxing 
Tip videoposnetka, v katerem ustvarjalec vsebin odpira 
pakete različnih podjetij. 
Ustvarjalec vsebin Oseba, ki ustvarja in objavlja vsebino za družbena omrežja. 
Vlog Video blog. 
Vloger Oseba, ki snema vloge. 
Vlogmas Božični vlog (izpeljava iz angl. besed vlog in Christmas). 






S pojavom interneta se je začela spreminjati tudi družba, v kateri živimo. Na začetku 21. stoletja 
so množično začela nastajati družbena omrežja, s tehnološkim napredkom pa danes do vseh 
vsebin dostopamo kjerkoli in kadarkoli z različnih naprav. Družbena omrežja so tako postala 
dvorezen meč; sicer nam omogočajo komunikacijo in izmenjevanje informacij z ljudmi s celega 
sveta, vendar so tudi vsaj deloma nadomestila stike v živo, povprečen človek pa na družbenih 
omrežjih in spletu dnevno preživi več kot dve uri (Clement 2019). Ob tem se spreminja tudi 
jezik, ki mora dohajati spremembe v družbi. 
Družbeno omrežje Youtube mesečno obišče več kot dve milijardi prijavljenih uporabnikov, ki 
si dnevno ogleda več kot milijardo ur videoposnetkov. Ustvarjalci vsebin, ki na Youtube redno 
objavljajo svoje posnetke, so tako imenovani youtuberji, prednost tega omrežja pred drugimi 
mediji pa je v tem, da ne postavlja nobenih omejitev, kdo lahko objavlja in kaj. Youtuberji 
imajo velik vpliv na svoje gledalce, ki so večinoma pripadniki mlajših generacij, zato se je 
pomembno ukvarjati z Youtubom.  
Namen diplomske naloge je najprej predstaviti Youtube kot družbeno omrežje in kanale 
slovenskih youtuberjev z največ naročniki, ob tem pa navesti njihove glavne značilnosti. Dalje 
me zanima, kakšen odnos imajo youtuberji do jezika in kako dojemajo svoj govorni položaj. 
Pri analizi govora bom pozorna na odstopanje od knjižne izreke, dolžino povedi, hitrost govora, 
mašila in smeh. Želim ugotoviti tudi, kako so te naštete značilnosti govora povezane z 
dejavniki, ki so predpriprava, spontanost, vsebina, prisotnost gostov, postprodukcija in osebna 




2 SVETOVNI SPLET IN DRUŽBENA OMREŽJA 
Internet je ena najbolj izjemnih stvari, ki jih je kadarkoli izumilo človeštvo, njegov vpliv na 
družbo pa se lahko kosa z največjimi izumi tega sveta. Še posebej revolucionarna posebnost 
spleta je v tem, da za razliko od drugih medijev ne postavlja omejitev, kdo lahko objavlja in kaj 
objavi (Naughton 1999: 21–22). 21. stoletje je prineslo enostavno urejanje, hranjenje in 
posredovanje multimedijskih vsebin, s pojavom spleta 2.0 pa je vsak uporabnik hkrati lahko 
postal tudi ustvarjalec vsebin. Pomemben preboj je prineslo tudi dejstvo, da za uporabo spleta 
posameznik ne potrebuje posebnih veščin ali tehničnega znanja (Košir 2017: 17). Glavne 
prednosti spleta pred drugimi mediji so: večpredstavnost (kombinacija vizualnega, zvočnega, 
pisnega, govornega in slikovnega), prilaganje hitrosti sprejemanja informacij, dvosmerna 
komunikacija in množica vsebin z vseh delov sveta in z vseh področij (Stabej 2003: 61).  
Družbena omrežja so se začela razvijati konec 90. let prejšnjega stoletja, novost, ki so jo 
prinesla, pa je prenos interakcije med posamezniki iz zasebnega v javno. Vsesplošno uporabo 
družbenih omrežjih je omogočil ravno tehnološki napredek z dostopnostjo do spleta z naprav 
kjerkoli in kadarkoli (Košir 2017: 11–12). Ko govorimo o družbenih omrežjih, govorimo o 
različnih oblikah spletne komunikacije, pri čemer uporabniki ustvarjajo različne skupine 
oziroma skupnosti, v katerih med sabo delijo informacije, ideje, sporočila in druge vsebine (npr. 
videoposnetke). Družbena omrežja torej definira naslednje: vsebovati morajo način 
komunikacije prek spleta, kar pomeni, da so se lahko pojavila šele s širšim dostopom ljudi do 
spleta, odvisna pa so od vsebin, ki jih objavijo uporabniki sami (Jones 2015). V osnovi so 
nastala za zabavo in deljenje vsebin s prijatelji, nujno pa je treba omeniti še njihovo vlogo pri 
uradnem obveščanju, saj so postala tudi medij politikov in drugih javnih osebnosti (Tivadar 
2018: 165). 
Družbena omrežja so v glavnem začela nastajati na začetku 21. stoletja. Prvo družbeno omrežje, 
ki se je »zares prijelo«, je LinkedIn, ki se uporablja še danes, prvo, ki mu je uspel zares uspešen 
preboj, pa je MySpace, ki je nastal leta 2003. MySpace je hitro postal največje družbeno 
omrežje na svetu, leta 2006 pa je bil celo bolj obiskan Googla. Facebook je nastal leta 2004, 
splošno dostopen vsem uporabnikom, starejšim od 13 let, je od 2006, kmalu pa je prerasel tudi 
prej popularno omrežje MySpace in ga praktično nadomestil. Od leta 2005 je na voljo Youtube, 
leto pozneje pa je nastal še Twitter (Page et al. 2015: 6–7; Jones 2015). V novejšem času so 
nastali še Instagram (2010), ki je le v dveh mesecih dosegel milijon uporabnikov, Snapchat 




Leta 2009 je prišlo tudi do povečanja hitrosti prenosa podatkov (omrežje 4G), kar je omogočilo 
dovolj hiter dostop do video vsebin tudi na mobilnih napravah. Tehnološki napredek je bistveno 
zmanjšal čas odzivnosti, kar v praksi pomeni, da se je proces objavljanja vsebin pohitril, saj 
mora biti ob objavi vsebina še vedno aktualna (Košir 2017: 17–18). Uporabnik lahko v vsakem 
trenutku na splet naloži določeno vsebino; tovrstni hitri odzivi so na primer vidni na Twitterju 
ali Facebooku, kjer se raznovrstno dogajanje komentira kar sproti, relativno hitro pa je tudi 
objavljanje videoposnetkov na Youtube (vključno z vsebinsko idejo, snemanjem, obdelavo 
videa in nalaganjem).  
Predhodnik vloganja (video vsebin, v katerih posamezniki prikazujejo svoje življenje) je 
bloganje, ki je že na koncu 90. let 20. stoletja posameznikom omogočalo, da jim za objavo 
svojega pisanja ni bilo več treba iskati posrednika, ampak so lahko bralce dosegli direktno 
(Košir 2017: 16). Med letoma 2001 in 2006 so blogi postali tako priljubljeni, da je David Crystal 
ob ponatisu dela Language and the Internet o njih dodal posebno poglavje. Način pisanja blogov 
je opisal kot nekaj, česar v javnosti izven literature še ni bilo, in sicer da zajemajo spontanost 
in nepredvidljivost, jezik pa je umestil med standardnega in nestandardnega. Poleg tega je v 
svoje delo dodal še poglavje o klepetanju prek spleta s prijatelji, družbena omrežja, kot jih 
poznamo danes, pa so takrat še bila zavita v povojih (Crystal 2006: 244).  
Za generacijo, rojeno po 1993, se uporablja tudi izraz generacija Googla, saj praktično nima 
spominov na čas brez računalnikov in spleta. Ta generacija splet od samega začetka poleg 
iskanja informacij in učenja uporablja za komunikacijo, predvajanje glasbe, igranje iger ipd. 
Predvsem pri mladih je opaziti pojav, ki ga lahko poimenujemo medijska večopravilnost. 
Posamezen mladostnik hkrati uporablja več naprav (npr. mobilni telefon in računalnik) oziroma 
počne več stvari hkrati (npr. pogovarjanje prek spleta, gledanje videoposnetka, poslušanje 
glasbe, iskanje informacij itn.) (Spitzer 2016: 190, 201, 202).  
Po eni strani družbena omrežja omogočajo stik z ljudmi z vsega sveta, vseeno pa Spitzer 
opozarja, da družbena omrežja »ne vodijo k več in boljšim stikom, ampak v socialno osamo in 
k površinskim stikom« (Spitzer 2016: 24). Ena od raziskav je pokazala, da je skupina ljudi o 
določeni temi pridobila več znanja, če so o njej debatirali v živo, kot če so to počeli prek 
računalniškega zaslona, zato družbena omrežja ne morejo in ne smejo nadomestiti stikov v živo 
(Spitzer 2016: 97).  
V letih 2015 in 2018 so izvedli raziskavo, v kateri so ameriške najstnike, stare med 13 in 17 let, 




odgovorilo, da so na spletu bolj ali manj vedno, večinoma pa ga dostopajo z mobilnih naprav. 
Teh je bilo leta 2018 kar 45 %. Najbolj priljubljeno družbeno omrežje leta 2015 je bil Facebook, 
ki ga je uporabljalo kar 71 %, sledili pa so Instagram, Snapchat in Twitter. Leta 2018 je najbolj 
priljubljeno družbeno omrežje postal Youtube s 85 % uporabnikov med anketiranimi najstniki, 
sledili pa so Instagram, Snapchat in Facebook, ki je s prvega v treh letih padel na četrto mesto 
(Lenhart 2015, Anderson, Jiang 2018). 
Danes je uporaba računalnikov splošno razširjena, saj nam pomagajo pri vsakodnevnem delu 
in del tega dela opravijo namesto nas. Vendar pa to posledično povzroči, da pri tem ne 
izboljšujemo svojih umskih sposobnosti oziroma ne pridobivamo znanja. Da bi se nečesa 
naučili, moramo temu namreč nameniti pozornost in mišljenje, šele z intelektualnim 
obdelovanjem snovi namreč pridobimo dolgotrajno znanje (Spitzer 2016: 86).  
3 SLOVENŠČINA NA SPLETU IN V MEDIJIH  
Podoba slovenščine se spreminja skupaj s spremembami v družbi. S pojavom spleta in z 
globalizacijo je svet postal globalna vas, kar še posebej velja za spletni prostor, te spremembe 
pa so neizogibno vplivale tudi na slovenščino.  
3.1 IDENTITETA IN FUNKCIJA SLOVENŠČINE (DO) DANES 
Slovenski jezik velja za enega ključnih dejavnikov slovenske identitete, njegova podoba pa se 
je od 19. stoletja do danes spremenila do te mere, da lahko govorci uporabljamo tudi kakšen 
drug jezik, ne da bi to ogrožalo suverenost slovenščine. Najprej nemščino in pozneje 
srbohrvaščino je danes kot najpomembnejši tuji jezik zamenjala angleščina. Z možnostjo izbire 
pa se pojavi tudi vprašanje identitetne povezanosti z jezikom, ki si ga je mogoče zastaviti le 
takrat, ko izbira ni samoumevna. Slovenski prostor je vse manj samoumevno enojezičen (Stabej 
109b: 33–37), še posebej na spletu, izbira jezika pa pove veliko o identiteti posameznika, družbe 
in kulture, ki ji ta pripada (Šabec 2011: 46). 
Ob tem se lahko pojavi pomislek, ali je slovenščina leta 2020 na svetovnem spletu sploh še 
funkcionalna. O njeni funkcionalnosti nam nekaj pove že izbira jezika pri slovenskih »bendih«; 
nekateri ves čas izbirajo slovenščino, drugi angleščino, tretji oboje, četrti pa začnejo z 
ustvarjanjem v angleščini, to pa pozneje zamenjajo s slovenščino (Stabej 2019a: 329). Podobna 
slika se kaže tudi pri slovenskih youtuberjih: nekateri poskusijo s snemanjem v angleščini in se 




prenasičen, odločijo za slovenščino (npr. Rebecca YT), drugi po letih snemanja v slovenščini 
poskusijo tudi z angleščino (npr. Neva Boškin) in ob morebitnem neuspehu hitro tudi odnehajo, 
redkim slovenskim youtuberjem pa je uspel tudi svetovni preboj z videi, ki jih od samega 
začetka snemajo v angleščini (npr. Barbara4u2c). Funkcionalnost jezika torej ni nekaj samo po 
sebi umevnega, ampak je rezultat izkušenj, refleksije in presoje, na podlagi česar lahko določen 
govorec spremeni svojo jezikovno izbiro (Stabej 2019a: 329). Funkcionalnosti slovenščine na 
spletu v prid priča tudi Američanka Mariah Dolenc, ki se je preselila v Slovenijo in ima 
relativno uspešen kanal na Youtubu; čeprav ni najbolj vešča govorka slovenščine, se za svoje 
gledalce redno trudi z govorjenjem v slovenščini, v tem jeziku pa občasno tudi naslovi svoje 
videoposnetke.  
Kljub vsemu pa vseeno o(b)stajajo govorni položaji, v katerih slovenščina potrebam pač ne 
zadošča. Prvi na misel pride pogovor s tujcem druge jezikovne skupine, kjer se govorcem 
slovenščine ta zdi skoraj samoumevno neuporabna. Vendar pa do tovrstnih srečanj ne pride 
tako pogosto, medtem ko se na spletu znajdemo vsakodnevno. Kdor ne zna učinkovito 
komunicirati v angleščini, se mora odreči marsikateri informaciji, splet namreč ponuja vsebine 
z vseh delov sveta in z vseh področij, ki pa govorcu le slovenščine niso dostopne. Po drugi 
strani pa je nujno omeniti tudi, da je splet pospešil in povečal produkcijo besedil tudi v 
slovenščini; nastalo je mnogo besedil, ki sicer ne bi, saj brez spleta ne bi imela možnosti objave. 
Splet sicer ustvarjalce vsebin vsakodnevno postavlja v dilemo, kateri jezik naj uporabljajo, saj 
bi zavoljo globalnosti morda raje posegli po bolj splošno razumljivi angleščini, razvoj 
tehnologij pa je vseeno prinesel tudi povečanje korpusa slovenskih besedil, slovenščina pa se 
novim govornim položajem tudi uspešno prilagaja (Stabej 2003: 51–70). 
3.2 KNJIŽNO ALI NEKNJIŽNO, PISNO ALI GOVORJENO? 
V slovenskem jezikoslovju se pogosto preveč izpostavlja različnost knjižnega, torej pretežno 
pisnega, in govorjenega jezika, pisnost je namreč tista, ki zaradi knjižne tradicije tako ali tako 
opredeljuje slovenski knjižni jezik (Tivadar 2019: 300). Digitalizacija in sprememba javnega 
diskurza sta povzročili, da je tudi pisni jezik postal neknjižni oziroma nestandardni, javno pa 
postaja čedalje bolj podobno zasebnemu (Tivadar 2019: 300–303), kar se na primer zelo izrazito 
kaže v vsebinah, ki jih youtuberji in vplivneži (angl. influencer) objavljajo na družbenih 
omrežjih.  
Slovenski knjižni jezik je v preteklosti opravljal vključevalno funkcijo, in sicer kot jezik, ki ga 




knjižni jezik je pozitivno vplival na oblikovanje jezikovnega standarda, danes pa je govorjena 
slovenščina v javnosti pogosto vezana na regionalno poreklo govorcev, velik vpliv pa ima tudi 
tuja, angleška zvočna podoba (Tivadar 2019: 300–308). »Knjižni jezik je poseben jezikovni 
kod, ki se ga načeloma ne govori zasebno – v prvi vrsti se piše in na podlagi pisne predloge 
govori, spontanost pa je načeloma neknjižna, nepisna, nepripravljena in zasebna« (Tivadar 
2018: 162). In ravno ta vnos spontanosti in zasebnosti v javni prostor pomeni tudi preklop v 
neknjižni govor. »Danes se je javni prostor usmeril v zabavnejšo smer, bolj spontano, 
zasebnemu podobno obnašanje, kar zahteva sproščen, nekontroliran jezikovni izraz« (Tivadar 
2018: 162). Ob tem je vredno izpostaviti tudi prepočasno prenavljanje kodifikacije knjižne 
slovenščine, ki posledično spodbuja idealizacijo krajevnih govorov in narečij kot edinega 
pristnega, pravega in naravnega jezika (Stabej 2007: 24), pri tem pa se pozablja prvotni namen 
standardizacije jezika, tj. vsesplošno razumevanje. 
Na (ne)knjižnost govora ima precejšen vpliv tudi predpriprava vsebine. Tivadar (2004: 444) 
besedila opredeli glede na predlogo, in sicer na branje, polbranje, zapisano po opornih točkah, 
prosto brez zapisa, a z miselno pripravo, in popolnoma prosto. Pri uporabi narečnosti v medijih 
izpostavi naslednje lastnosti: besedila brez predloge, zabavne vsebine, kontaktne oddaje, 
neformalnost, zasebnost in čustvenost; pri knjižnem jeziku pa, da gre za brana besedila in 
zahtevnejše teme (Tivadar 2004: 447). V drugem članku navaja tudi značilnosti knjižnega 
jezika: »jasna artikulacija fonemov in njihovih variant, ustrezno mesto naglasa, neizpuščanje 
tako glasov kot tudi besed, smiselni poudarki in intonacija, kar pripomore h kakovostnemu in 
učinkovitemu sporočanju« (Tivadar 2018: 167). Te navedene značilnosti knjižnega jezika pri 
govoru večine slovenskih youtuberjev, kot bo predstavljeno v nadaljevanju, slišimo le redko. 
3.3 SLOVENŠČINA NA SPLETU 
Mediji po eni strani družbo sooblikujejo in vplivajo na jezik, po drugi strani pa se tudi sami 
jezikovno prilagajajo, torej poustvarjajo jezik, za katerega predvidevajo, da je jezik posamezne 
ciljne skupine. Z demokratizacijo družbe in odprtjem medijskega prostora se je ideja, da bo v 
bolj sproščenih javnih položajih knjižni jezik prevladujoča izbira, začela razblinjati (Kalin 
Golob 2013: 201) – pri zahtevnejših besedilih in oddajah informativne narave je knjižni jezik 
še vedno prevladujoč –, regionalno obarvane govorice pa v javnem in medijskem 
sporazumevanju postajajo nevtralnejše oziroma celo nemoteče (Stabej 2007: 19–20). Eno od 
načel na spletu je torej iskanje ustreznega naslovnikovega jezika, ki bo pomagal vsebino čim 




naslovnikom (vsaj navidezno) vstopiti v dialog prek zaslona in ga zato nagovarjajo z njegovim 
jezikom. Pri tem neknjižnost ni več presenečenje ali humorni vložek, kot je morda veljalo 
včasih, ampak imitacija pogovora s prijateljem, ki pritegne naslovnika (Kalin Golob 2013: 202). 
Youtube ima v tem oziru prednost, saj za razliko od televizije, radia in časopisov (z redkimi 
izjemami, kot so klici v studio) dejansko omogoča tudi sočasno interakcijo z gledalci pri 
snemanju v živo in s komentiranjem. Kljub temu da se jezikovne izbire na družbenih omrežjih 
pogosto zdijo povsem nepremišljene, pa spretni ustvarjalci vsebin o njih začnejo razmišljati 
takrat, ko premišljena izbira lahko prinese večje število ogledov.  
Spletni medijski prostor, kjer posamezniki denar služijo z ogledi in kliki, se je – podobno kot 
oglaševanje (Kalin Golob 2013: 202) – torej povsem razbremenil žanrskih omejitev jezika; še 
vedno v uradnih in javnih položajih ostaja težnja po uporabi knjižne zvrsti, vendar pa to ni več 
nujno za uspešno posredovanje sporočila. Pojavila se je t. i. virtualna jezikovna krajina (Šabec 
2014: 395–401), pisni jezik pa je postal bolj raznolik. Jezik, ki se uporablja za komunikacijo na 
družbenih omrežjih, se namreč precej razlikuje od standardne slovenščine. Tak spletni jezik 
nekateri vidijo kot grožnjo normi in negativen vpliv na standardni jezik, drugi pa kot nove 
možnosti za izražanje in inovacije v jeziku (Šabec 2009: 35). 
O jeziku na Youtubu in o sami vsebini je smiselno razmišljati tudi z vidika trženja. Med vso 
ponujeno vsebino mora določeni ustvarjalec gledalca hitro prepričati, da naj v množici za ogled 
izbere ravno njegov videoposnetek. To se odraža tudi v jeziku – jezikovno uzaveščena izbira 
pogovornega izrazja je lahko zelo učinkovita, po drugi strani pa nepremišljena raba jezika lahko 
pri naslovniku naleti na odpor, če tega ne sprejema kot enega od načinov današnje jezikovne 
rabe (Žele 2015: 38). Zato je pri obravnavi tovrstnih besedil z vidika jezikovne pravilnosti treba 
upoštevati namen in tip besedila ter aktualizacijo, jezikoslovje pa se pri svojih analizah naj ne 
postavlja v vzvišeno držo (Kalin Golob 2013: 203–204). 
3.3.1 Vpliv angleščine 
Danes se govorci slovenščine z angleščino srečujemo vsakodnevno, kar neizbežno vpliva ne le 
na podobo nestandardne, ampak tudi na standardno slovenščino. Vzroke za to lahko iščemo v 
globalizaciji, povečani gibljivosti in seveda dostopnosti do spleta (Šabec 2011: 38). Največ 
vpliva angleščine na slovenščino najdemo med mladimi in v medijih; za mlade je danes 




dolgoročnega obstoja.1 Bolj obstojen pa bo oziroma je vpliv angleščine, ki se pojavlja v medijih. 
Danes namreč ni nič nenavadnega, če se na spletu dnevno pojavljajo besedila, v katerih avtorji 
v angleščini pustijo kar celotne citate, saj se zdi znanje angleščine že kar samoumevno (Šabec 
2011: 38–40).2 
Težko se izognemo vprašanju, zakaj se torej govorci slovenščine v določenih situacijah, 
predvsem na spletu, odločajo za uporabo angleščine. Seveda enoznačen odgovor ne obstaja. 
Tovrstna izbira posameznika lahko kaže na željo po tem, da si ta želi postati del spletne 
skupnosti, kjer je angleščina pravzaprav samoumevna izbira. Lahko je tudi odraz želje po 
mednarodnem prodoru vsebin, ki jih uporabnik objavlja na splet. Morda se uporabnik 
identificira z določeno angleško govorečo kulturo. Po navadi pa govorec izbere jezik, v katerem 
se dobro počuti, naj bo to materni ali kateri drugi jezik (Šabec 2011: 39, 46). Izbira angleščine 
je torej preplet identitetnih, praktičnih, ekonomskih, preračunljivih in še kakšnih dejavnikov. 
4 YOUTUBE 
Youtube je družbeno omrežje, na katerem so objavljeni videoposnetki, ki si jih uporabniki lahko 
ogledajo, jih komentirajo in všečkajo. Poleg tega pa so uporabniki tudi tisti, ki videoposnetke 
objavljajo, torej ne spremljajo le objav drugih (Trottier, Fuchs 2015: 4), ampak tudi sami 
aktivno sooblikujejo vsebino, kar platformi omogoča, da se ves čas spreminja in odraža želje 
gledalcev (Burgess, Green 2009: 10, 103). Youtuberji so tisti uporabniki, ki na svoj kanal redno 
objavljajo avtorsko vsebino z namenom doseči čim več ogledov in naročnikov, najbolj uspešni 




1 Več o slengu Gjurin (1974: 65–81). Kot jezike, ki najbolj vplivajo na slovenski sleng, izpostavi sosednje jezike, 
kot najvplivnejšo pa izpostavi srbohrvaščino (77). Že takrat, torej leta 1974, piše o vplivu angleščine kot 
svetovnega in najbolj popularnega tujega jezika, vendar pa, da njen vpliv »na splošni slovenski sleng niti ni 
prevelik« (Gjurin 1974: 78).  
2 Kot zanimivo opazko naj navedem dva naslova iz slovenskega prevoda knjige Digitalna demenca. To sta Sex 
and crime in Facebook namesto face to face. Uporabo angleščine v obeh naslovih si razlagam kot posledico 
predpostavke, da bralci dela poznajo vsaj osnove angleščine, da bodo takšne neprevedene oziroma le delno 
prevedene naslove lahko razumeli. 





Na spletu je Youtube dostopen od junija 2005, še danes pa služi namenu, zaradi katerega je bil 
ustvarjen – da vsakemu, tudi posamezniku brez posebnega tehnološkega znanja, omogoči 
preprosto deljenje videoposnetkov prek spleta.  
Leta 2005 so ga ustvarjalci predstavili z naslednjimi besedami:  
Pokažite svoje najljubše videe svetu 
Posnemite svoje pse, mačke in druge ljubljenčke 
Delite videe, ki ste jih posneli s svojo digitalno kamero ali mobilnim telefonom 
Varno in zasebno pokažite videe svojim prijateljem in družini po svetu 
…in še veliko več! (Burgess, Green 2009: 3, prevedla I. P.)4 
Od leta 2008 je Youtube med 10 globalno najbolj obiskanimi spletnimi stranmi, v času pisanja 
te diplomske naloge, tj. junija 2020, pa tretji, takoj za Googlom in Facebookom (Burgess, Green 
2009: 1–2; Betteridge 2014: 3). Youtube mesečno obišče več kot dve milijardi prijavljenih 
uporabnikov, od tega večino časa (70 %) z mobilnih naprav, dnevno pa si ljudje ogledamo več 
kot milijardo ur videoposnetkov (Youtube za medije). 
4.1 POSLANSTVO YOUTUBA 
V predstavitvenem videu Youtuba zanj povedo naslednje: 
Oglejte si vse te trenutke. Vse te zgodbe, skrivnosti, razkritja iz vseh kotičkov sveta. Z vsakim 
videom se lahko postavite v kožo nekoga drugega. Spoznate, kako neverjetno radodarni so ljudje. 
Kako smešni in kako ganljivo ranljivi so lahko. To je najbolj pristen, nepolepšan in nefiltriran portret 
nas kot ljudi. Praznovanje vsega, kar ljudje zmoremo. Dokaz naših zmožnosti. Gonilo našega 
napredka. To se zgodi, ko vsem omogočite, da se izrazijo. Možnost, da vas drugi slišijo. In oder, na 
katerem vas lahko vidijo. Ne glede na to, kaj je vaša strast, lahko tukaj postane izjemno priljubljena. 
Oseba, ki je menila, da ni nihče, lahko postane nekdo. Glas, ki je menil, da ni pomemben, lahko 
začne gibanje. Tudi ko se vam zdi, da ste sami na svetu, lahko tukaj najdete sorodno dušo. To je 




4 »Show off your favourite videos to the world 
Take videos of your dogs, cats, and other pets 
Blog the videos you take with your digital camera or cell phone 
Securely and privately show videos to your friends and family around the world 




Youtube, pa če se tega zavedamo ali ne, je največja podatkovna baza kulture v zgodovini 
človeštva. Kot celota odraža človeštvo v vsej svoji veličini in bedi (Alloca 2018: 13). In kot je 
zapisal avtor monografije o Youtubu: »Če bi vesoljci želeli razumeti naš planet, bi jim pokazal 
Google. Če bi želeli razumeti nas, bi jim pokazal Youtube« (Alloca 2018: 13, prevedla I. P.).5  
Youtube resnično omogoča vsakomur, da svojo zgodbo deli s svetom. Glas daje tudi ranljivim 
skupinam, kot so osebe z ovirami (npr. slepi, gluhi), skupnost LGBTQ+, temnopolta skupnost, 
borke za ženske pravice, mladi s samomorilskimi težnjami itd. To omogoča vsakemu 
posamezniku, da se lahko na globalni ravni poveže z drugimi in ni le opazovalec, ampak tudi 
aktivno sodeluje (Alloca 2018: 14). Ustvarjalka vsebin Michelle Phan je na primer izjavila, da 
so ustvarjalci svojim gledalcem kot prijatelji, bratje ali sestre, ne pa kot zvezdniki, ki bi jih 
gledalci imeli za idole (Alloca 2018: 291). Na Youtubu se tako briše meja med zasebnim in 
javnim, obenem pa tudi meja med resničnim in neresničnim. Youtuberji želijo ustvariti iluzijo, 
da so s svojimi sledilci čim bolj prijateljski in pristni (nekateri tudi resnično so), po drugi strani 
pa jim vedenje, da tako pridobijo več ogledov, omogoča tudi manipulacijo. Primer tega sega že 
v same začetke Youtuba, ko se je najeta igralka s kanalom lonelygirl15 pretvarjala, da gre za 
avtentične vloge najstnice, njeni videi pa so doživeli velik uspeh. 
4.1.1 Oglaševanje 
Seveda pa ob predstavljenem poslanstvu ne smemo pozabiti na pomemben dejavnik, ki poleg 
prej naštetih »plemenitih« razlogov usmerja vsebino na Youtubu – denar. Youtuberji zelo 
pogosto služijo z oglaševanjem, poleg oglasov, ki se prikažejo pred ali za dejanskim posnetkom 
(ali celo vmes s prekinitvijo), pa svoje videe deloma ali v celoti pogosto namenijo predstavitvi 
določenega izdelka, znamke ipd., ali pa oglaševano spretno vkomponirajo v video. To so na 
primer tutoriali, unboxingi, lookbooki, hauli in predstavitve izdelkov (Levin 2020: 60). 
Najpogostejše kategorije videoposnetkov, ki omogočajo tudi sodelovanje s podjetji in drugimi, 
torej so: tutorial (kako narediti nekaj z nekim izdelkom), review (mnenje o izdelku), haul (kaj 
sem kupil/-a), unboxing (odpiram paket), lookbook (moda, ličila, oblačila; več izdelkov iste 




5 »If aliens wanted to understand our planet, I would give them Google. If they wanted to understand us, I’d give them 




začetku je povedano, kdo je omogočil/sponzoriral video) in najljubši [izdelki] (Levin 2020: 61–
64). 
4.2 DELOVANJE YOUTUBA 
Vsak prijavljeni uporabnik se praktično ne more izogniti personalizaciji predlaganih vsebin na 
Youtubu. Ob obisku prve strani se najprej prikažejo priporočeni videoposnetki, med 
predvajanjem izbranega videoposnetka v osnovnem načinu gledanja pa se nam na 
računalniškem zaslonu prikažejo še osnovne informacije o kanalu (prikazna slika, ime kanala), 
število ogledov in všečkov videoposnetka, komentarji, oglasi in predlogi za nadaljnje gledanje 
(Betteridge 2014: 14). 
Za ustvarjalce vsebin je zelo pomembno, da Youtube njihove posnetke predlaga čim večjemu 
številu potencialnih novih naročnikov. Na samem začetku delovanja strani je algoritem 
uporabniku preprosto predlagal posnetke, ki so imeli enake oznake kot tisti, ki si jih je že 
ogledal, pri iskanju pa so do leta 2012 najvišje bili postavljeni videi z največ ogledi oziroma 
kliki. Ustvarjalci vsebin so to začeli izkoriščati (npr. tako, da je predstavitvena sličica videa 
prikazovala nekaj priljubljenega, česar sploh ni bilo v dejanskem posnetku, le da bi dosegli klik 
na video, gre za t. i. clickbait oziroma vabo za klike), zato so se do danes ti algoritmi že večkrat 
spremenili in postali bolj zapleteni, pri tem gre za t. i. strojno učenje, predloge pa personalizirajo 
za vsakega uporabnika na podlagi preteklih vzorcev in statističnih podatkov. Od leta 2017 se 
algoritmi samostojno posodabljajo glede na aktivnosti uporabnikov, zelo pomemben pa je 
postal tudi čas ogleda posameznega posnetka (Alloca 2018: 10–12, Poteko 2019: 239, 






V svoji diplomski nalogi želim najprej opredeliti slovenske kanale na Youtubu z največ 
naročniki in njihove glavne značilnosti. Poleg tega bom analizirala naslove videoposnetkov, saj 
s svojo jezikovno podobo že nakazujejo na (ne)knjižnost dejanskega govora, in navedla 
najpogostejše tipe videov, ki se pojavljajo na več slovenskih kanalih.  
Glavni cilj diplomske naloge je analizirati videoposnetke petih najpopularnejših slovenskih 
youtuberjev glede na število naročnikov. Pri tem me najbolj zanimajo knjižnost oziroma 
neknjižnost govora, dolžina povedi, hitrost govora in prisotnost mašil v povezavi z dejavniki, 
kot so: vnaprejšnja pripravljenost vsebine na eni oziroma spontanost na drugi strani, vsebina, 
morebitna prisotnost sogovornikov, ki večinoma pomeni tudi bolj sproščeno in intimno vzdušje, 
vpliv postprodukcije in osebna odločitev o tem, kakšen govor uporabljati.   
6 METODOLOGIJA 
V diplomski nalogi so najprej predstavljeni slovenski kanali na Youtubu z največ naročniki, 
jezikovna podoba naslovov slovenskih videoposnetkov in najpogostejši tipi videoposnetkov.  
Za podrobnejšo analizo sem izbrala pet slovenskih kanalov z največ naročniki. Z metodo 
anketiranja sem pridobila podatke o govorcih (ime kanala, starost, izobrazba, narečna skupina), 
o njihovem odnosu do jezika in o starostnih skupinah, ki pretežno spremljajo njihove kanale na 
Youtubu. Anketo sem prek elektronske pošte in Instagrama poslala vsem slovenskih 
youtuberjem, ki so imeli do februarja 2019 več kot deset tisoč naročnikov, odgovore pa sem 
zbirala od 26. februarja 2019 do 8. aprila 2019. V diplomski nalogi so predstavljeni samo 
odgovori analiziranih govorcev. 
O odnosu do jezika sem jim zastavila štiri vprašanja zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega 
tipa. Ta vprašanja so: 
1. Ali razmišljate o tem, katero zvrst jezika uporabljate v svojih posnetkih na Youtubu? 
2. Ali na posnetkih govorite enako kot v vseh drugih govornih situacijah? 
3. Se trudite, da na posnetkih za Youtube govorite bolj knjižno kot sicer? 
4. Se vam zdi pomembno, da javni govorci uporabljajo knjižni različici slovenskega jezika 




5. Kako pomemben se vam zdi jezik v videih na Youtubu (socialna zvrst, izbira jezika …)? 
Za analizo videoposnetkov sem z vsakega kanala izbrala po tri z največ ogledi. Najprej sem 
predstavila njihove splošne značilnosti (naslov, število ogledov, vsebina, predpriprava, dolžina 
in morebitna prisotnost drugih v videu). Ker imam občutek, da se z leti pojavlja težnja po 
čedalje daljših videoposnetkih, sem z vsakega kanala izpisala še dolžine desetih 
videoposnetkov z največ ogledi, desetih najnovejših in desetih najstarejših ter izračunala 
povprečne dolžine, da sem preverila, ali moja domneva drži. Poleg tega sem z istim gradivom 
preverila, ali na kanalu pogosto gostujejo drugi in ali so ti posnetki bolj priljubljeni od tistih, v 
katerih se pojavijo le youtuberji sami.  
Potem sem zaradi različnih dolžin videoposnetkov pri vsakem izrezala začetni dve minuti, 
sredinski dve minuti in končni dve minuti ter ustvarila nove video datoteke. Na podlagi teh treh 
izsekov sem najprej določila povprečno dolžino enega neprekinjenega segmenta (s štetjem 
števila rezov). Termin segment uvajam za poimenovanje dela posnetka med dvema rezoma. 
Dalje sem pridobila še skupno dolžino govora v primerjavi z drugimi vsebinami v videu, ki sem 
jo dobila tako, da sem iz vsakega novonastalega šestminutnega videa izrezala vse dele, v katerih 
ni govora (v tem primeru pod govor razumem tudi smeh in mašila). Ob tem se zavedam 
pomanjkljivosti metode, saj je ob zelo hitrem spreminjanju pri določenih videoposnetkih 
mestoma težko slediti vsem rezom, ravno tako pa je težko povsem natančno ločiti govor z 
drugimi govornimi prvinami od preostalih delov videa, vseeno pa lahko iz rezultatov pridobim 
povsem relevantne zaključke.  
Za vsak videoposnetek sem naredila preprosto transkripcijo govora. Za transkripcijo sem 
uporabila javna navodila za transkribiranje pogovorov za govorni korpus GOS,6 ki sem jih 
prilagodila svojim potrebam. Transkribirala sem začetek, zaokrožen in smiseln izsek iz sredine 
in konec govora v videoposnetku, pri tem pa sem se omejila na okvirno spodnjo mejo 400 besed 
za glavnega govorca. Poleg tega sem pridobila zvočne posnetke analiziranih videov in iz njih 
izrezala le tiste dele, ki sem jih vključila v transkripcijo. Za vsak video sem ustvarila tri zvočne 
datoteke; eno z govorom, smehom in mašili, drugo le z govorom in mašili, tretjo pa z govorom 








Za vsak videoposnetek sem izpisala število povedi in dolžine posameznih povedi ter na podlagi 
tega pridobila podatek o povprečnem številu besed v povedi. Iz ustvarjenih zvočnih datotek 
oziroma dolžine govora in izpisanega števila analiziranih besed sem izračunala povprečno 
hitrost govora z mašili in hitrost govora brez mašil. Iz zvočnih datotek sem pridobila še dolžino 
smeha. 
Pri tistih videoposnetkih, v katerih se poleg youtuberja pojavijo še drugi govorci, sem zapisala 
tudi transkripcijo njihovega govora. Ker domnevam, da bodo povedi gostov v primerjavi z 
govorom youtuberjev krajše, saj večinoma odgovarjajo in sami ne prevzemajo pobude za daljšo 
repliko, sem tudi zanje izračunala povprečno dolžino povedi, zapisala pa sem tudi morebitna 
opažanja v zvezi z njihovim govorom. V rezultatih sem upoštevala tudi dejstvo, da v teh 
videoposnetkih ne gre le za samostojni govor posameznih youtuberjev, ampak za dialog 
oziroma pogovor.  
Na koncu sem transkribiran govor youtuberjev še socialnozvrstno opredelila. Pri tem sem se 
oprla na socialnozvrstno delitev iz Toporišičeve Slovnice (2000) z zavedanjem, da ima 
pomanjkljivosti, vendar pa me zanimata predvsem odstopanje od knjižne norme in razmerje 
med zbornim, knjižnim pogovornim jezikom in neknjižnimi zvrsti ter ne natančna določitev 
socialne zvrsti jezika, zato bo ta delitev povsem zadostovala.  
Pri analiziranju vsega naštetega sem bila pozorna tudi na morebitne razlike med uvodom, 
zaključkom in osrednjim delom posameznega videoposnetka.  
6.1 TRANSKRIPCIJA 
Pri zapisu govora oziroma transkripciji sem se naslonila na navodila za transkribiranje 
pogovorov, ki jih lahko najdemo na govornem korpusu GOS (Sporazumevanje v slovenskem 
jeziku – govorni korpus GOS). Držala sem se osrednjega vodila, da govor zapisujem v 
veljavnem slovenskem črkopisu, ravno tako vseh drugih navodil za zapisovanje, z izjemno 
naslednjih prilagoditev:  
– prekinjene besede sem označevala z oklepaji () na začetku ali na koncu, nerazumljivo 
izgovorjene besede ali dele povedi pa v celoti postavila v oklepaje, 
– uporabljala sem ločila in označevala povedi, 
– govor v tujem jeziku sem zapisala tako, kot je izgovorjen, razen če je šlo za več povedi skupaj; 




– smeha v transkripciji nisem označevala, 
– prekinjen govor sem zaključila s tropičjem.  
Za potrebe te diplomske naloge je nastalo več transkripcij. Najprej sem zapisala govor vseh 
govorcev v videu in dele, ki jih ne govori posamezen youtuber, ločila s podčrtovanjem, ležečim 
tiskom ali odebelitvijo po govorcih. Potem sem iz besedila izločila govor glavnega govorca 
oziroma youtuberja od govora gostov, to kopirala v posebno datoteko ter izbrisala mašila. Iz 
nastalega besedila sem pridobila podatke za povprečno dolžino povedi in hitrost govora. 
Diplomski nalogi je priložena transkripcija po govorcih z mašili, ki sem jo uporabila za 
socialnozvrstno analizo govora.   
6.2 SOCIALNOZVRSTNA ANALIZA  
Pri socialnozvrstni analizi me zanimajo predvsem deleži odstopanja od knjižne norme in 
relativna razmerja med analiziranimi youtuberji v povezavi z drugimi obdelanimi dejavniki, ki 
vplivajo na govor. Za potrebe te diplomske naloge bo zadostovala delitev socialnih zvrsti iz 
Toporišičeve Slovnice (2000), vendar pa ima ta delitev pomanjkljivosti, ki jih bom v 
nadaljevanju opredelila, ravno tako pa bom socialnozvrstno opredelitev iz Slovnice prilagodila 
svojim potrebam.  
V Slovnici so socialne zvrsti jezika v glavnem opredeljene na dva dela, na knjižni in neknjižni 
del. Med knjižne zvrsti uvrščamo zborni in splošno- ali knjižnopogovorni jezik, poleg tega pa 
še značilnosti neknjižnega pogovornega jezika, ki rade vdirajo v knjižnopogovornega. Med 
neknjižne zvrsti so uvrščeni tudi pokrajinski pogovorni jeziki in zemljepisna narečja, posebno 
poglavje pa imajo tudi interesne govorice (sleng, žargon in argo) (Toporišič 2000: 13). 
Zborni jezik je pretežno brani in pisani ter ga v obravnavanem gradivu niti ne pričakujemo. 
Njegova (po)govorna varianta je namreč knjižnopogovorni jezik, ki se »bolj kakor zborni opira 
na navadno vsakdanjo občevalno govorico nenarečno govorečih ljudi na celotnem slovenskem 
ozemlju, posebno pa v njegovem osredju, tj. v Ljubljani in njenem bolj ali manj urbaniziranem 
širšem okolju« (Toporišič 2000: 16). Še na isti strani pa sam Toporišič priznava, da ta 
splošnopogovorni jezik ni v rabi po vsej Sloveniji, »čeprav je ravno ta zvrst najpripravnejša za 
pogovor med ljudmi različnih narečnih področij« (Toporišič 2000: 16–17). V splošno 
razširjenost in rabo knjižnega pogovornega jezika, kot je zapisan v Slovnici, podvomi že 
Tivadar (2004: 447) in hkrati doda, da ta ni tako enoten in ima več odstopov od knjižne izreke. 




jezika v knjižni jezik,« (Poteko 2019: 240) saj neknjižni pogovorni jezik po omenjeni delitvi 
sploh ni samostojna zvrst, »čeprav našteva njegove značilnosti, pri tem pa ni jasno, ali so te še 
sprejemljive v knjižnem pogovornem jeziku« (Poteko 2019: 241).  
Opisi socialnih zvrsti v Slovnici imajo precej pomanjkljivosti; pri knjižnopogovornem jeziku 
lahko kot primer izpostavim izgovor nenaglašenega deležnika -el in -il samo kot -u (reku, nosu), 
pri tem pa so izpuščeni tisti, ki se končajo na -al (ploskal/plosku). Pri značilnostih neknjižnega 
pogovornega jezika, ki rade vdirajo v knjižnopogovornega, so podrobno predstavljene le 
redukcije i-ja, ne pa tudi drugih glasov, ki bi jih bilo po analogiji smiselno uvrstiti v to 
kategorijo, pri pokrajinskih pogovornih jezikih je podrobneje predstavljena le ljubljanska 
varianta, nikjer pa ni podatka, od kod podlaga za podane primere.  
S socialnozvrstno analizo želim pridobiti predvsem podatek, v kolikšnem deležu govor 
youtuberjev kot javnih govorcev odstopa od knjižnih zvrsti jezika. Sicer so v Slovnici 
značilnosti neknjižnega jezika, ki rade vdirajo v knjižnopogovornega, navedene pod knjižne 
zvrsti, vendar sem se odločila, da bom neknjižni pogovorni jezik v svoji analizi obravnavala 
kot samostojno zvrst, ki spada med neknjižne zvrsti jezika. Temu v prid so tudi kvalifikatorji iz 
Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa, s katerimi sem si pomagala 
pri razvrščanju besedišča – seveda z opombo, da je pri upoštevanju potreben tudi kritičen 
premislek o njihovi smiselnosti –, saj sem večkrat zasledila kvalifikator pogovorno ali 
neknjižno pogovorno.   
Pri analizi sem se natančno držala navedenih značilnosti knjižnopogovornega jezika iz 
Slovnice. Med neknjižni pogovorni jezik sem po lastni presoji na podlagi analogij iz že podanih 
primerov dodala tudi druge redukcije, večino preostalih redukcij pa sem uvrstila med 
pokrajinski pogovorni jezik. Ker natančno poznavanje narečij ni osrednja tema te diplomske 
naloge niti jasna razmejitev med pokrajinskim pogovornim in narečnim jezikom ni ključna za 
interpretacijo rezultatov, sem večino pogovornih, razen izrazito narečnih prvin, uvrstila med 
pokrajinski pogovorni jezik. Pri analizi sem ravno tako socialnozvrstno določitev pripisala 
predvsem besedišču (upoštevala sem tudi neknjižno izreko), manj poudarka pa sem namenila 
drugim ravnem jezika (npr. skladnji).  
Zavedam se pomanjkljivosti svoje metode, vendar pa je za dosego ciljev te diplomske naloge 
pomembno določiti le delež odstopanja od knjižne izreke, natančna socialnozvrstna opredelitev 




7 SLOVENSKI KANALI NA YOUTUBU 
V svetovnem merilu je uspeh slovenskih kanalov na Youtubu glede na število ogledov in 
naročnikov praktično zanemarljiv, vseeno pa si je mogoče tudi v slovenskem prostoru na 
Youtubu in drugih družbenih omrežjih ustvariti reden prihodek. Kanal z največ naročniki na 
svetu je T-Series, ki se ponaša s 142 milijoni naročnikov, samostojni youtuber z največ 
naročniki pa je PewDiePie s 105 milijoni naročnikov, medtem ko najuspešnejša slovenska 
youtuberka dosega (le) 56,2 tisoč naročnikov (podatki pridobljeni 15. 6. 2020).  
Youtube je težko metodološko enotno in nadzorovano raziskovati, saj se podatki (število 
ogledov, naročnikov, všečkov itd.) spreminjajo iz sekunde v sekundo. Za smiselno in uspešno 
raziskovanje (in razumevanje) Youtuba in youtuberjev, v tem primeru slovenskih, je neizogibno 
spremljanje kanalov in videoposnetkov, saj se na Youtubu ustvari tesno povezana skupina 
gledalcev in ustvarjalcev (ki jo marsikateri youtuber poimenuje kar družina), ki jo je zelo težko 
razumeti, če tudi sam nisi del tega.  
V nadaljevanju so predstavljeni najuspešnejši slovenski youtuberji. 
7.1 SLOVENSKI YOUTUBERJI  
V slovenskem prostoru je do 14. 4. 2020 14 youtuberjev preseglo mejo 25 tisoč naročnikov. Te 
podatke sem pridobila s pomočjo seznama na strani Social blade,7 z rednim spremljanjem 
slovenskih youtuberjev ter s predlogi, ki so posledica delovanja algoritmov na Youtubu. V 
tabeli so predstavljene njihove značilnosti: število naročnikov, prevladujoča vsebina na kanalu, 
datum začetka delovanja in število objavljenih posnetkov. Vključila sem vse kanale, ki so 
ustrezali zastavljenim kriterijem: vsebina v slovenskem jeziku, vsaj 25.000 naročnikov dne 14. 




7 Dostopno na: https://socialblade.com/youtube/top/country/si/mostviewed. 
8 Tem kriterijem torej ne ustrezajo kanali, ki delijo vsebino, sicer predvajano na televiziji. Teh je v primerjavi s 

















(14. 4. 2020) 
LA 55 tisoč 
Lepota, vloganje, 
izzivi 
170 30. 9. 2014 
MŽ 42,7 tisoč Komedija 76 25. 4. 2015 





25. 1. 2011 
22. 4. 2019 
(prvič kot 
youtuber) 




153 13. 7. 2015 
KM 35 tisoč Vloganje, avtomobili 876 17. 6. 2016 
NB 33,6 tisoč 
Lepota, izzivi, 
vloganje 
314 30. 3. 2013 
RY 32,3 tisoč Izzivi, vloganje 151 13. 7. 2015 
J 31,3 tisoč Izzivi, glasba 36 13. 1. 2020 
BM 31 tisoč Vloganje 159 6. 3. 2016 
PM 30,8 tisoč 
Prenašanje igranja iger 
v živo (angl. 
streaming), zabava 
503 24. 10. 2016 




209 26. 6. 2017 
NN 27,5 tisoč 
Izzivi, vloganje, 
komedija 




9 V tabeli so zapisane le začetnice predstavljenih kanalov na Youtubu.  
10 Na kanalu je sicer objavljenih 139 posnetkov, vendar jih od tega le 35 ustreza vsebini kanala youtuberja, preostali 
pa so rezultat glasbenega ustvarjanja, zato je lahko zavajajoče tudi število naročnikov, saj je ustvarjalec te lahko 








188 30. 5. 2014 
KK 25,5 tisoč 
Vloganje, izzivi, 
lepota 
376 8. 10. 2017 
 
Zanimiva je primerjava z najuspešnejšimi slovenskimi youtuberji iz leta 2019. Do 8. 4. 2019 je 
le pet slovenskih youtuberjev preseglo 25 tisoč naročnikov, in sicer LA, MŽ, KM, NB in RY, 
ki ostajajo na vrhu (Poteko 2019: 239). Pri VA je treba omeniti, da je na kanalu sicer objavljenih 
139 posnetkov, vendar jih od tega le 35 ustreza vsebini kanala youtuberja. Na seznam sem 
uvrstila tudi NB, čeprav je ustvarjalka vsebin svoj zadnji, poslovilni video objavila 2. 3. 2020 
in danes ne objavlja več, vendar je bil kanal v času raziskave še aktualen. 
Na seznamu sta se pojavila tudi dva relativno nova kanala J in NN; oba sta v zelo kratkem času 
glede na slovenski prostor dosegla visoko število naročnikov, razlog za tem pa tiči v dejstvu, 
da so oba kanala močno oglaševali in da ju finančno spodbujata dve telekomunikacijski podjetji 
(J A1, NN pa Telekom Slovenije). Sicer se bistveno ne razlikujeta od drugih kanalov, vendar 
pa je vsebina vedno vnaprej premišljena in določena, za posnetimi videi pa stoji celotna ekipa, 
ne le posameznik. Kanal J je 17. julija 2020 objavil tudi natečaj za »Joonglaa star«, s katerim 
iščejo novo »Youtube zvezdo«, torej nekoga, ki bo postal redni youtuber na njihovem kanalu. 
Zanimivo je tudi to, da je eden od pogojev, da mora biti oseba stara vsaj 15 let, v komentarjih 
pa prevladujejo mlajši od 15 let, ki izražajo željo, da bi sami postali youtuberji (PRIJAVI SE in 
osvoji POGODBO z Joonglo v vrednosti 15.000€!). Iz tega je nastal Joonglaa Star šov, ki se 
zgleduje po resničnostnih šovih, predvajanih na televiziji, na Youtubu pa bo enkrat tedensko 
ob določenem terminu tudi premiera epizode.  
7.2 JEZIKOVNA PODOBA NASLOVOV SLOVENSKIH KANALOV NA YOUTUBU 
Prvo, kar gledalec vidi in na podlagi česar se odloči, kaj si bo ogledal na Youtubu, so sličice, 
ki predstavljajo video (angl. thumbnail), in naslovi. Logična posledica je, da se ustvarjalci 
vsebin trudijo naslove in sličice narediti čim privlačnejše, to pa neizogibno vpliva tudi na 
jezikovno podobo. Ker so med drugim torej tudi naslovi tisti, ki pritegnejo pozornost, me je 
zanimalo, kakšna pravzaprav je njihova jezikovna podoba.  
Kratek sprehod po posameznih kanalih prinese opažanje, da se določene besede ali vrste 




videoposnetke, pogosta pa je tudi uporaba t. i. vabe za klike (angl. clickbait), kar je sicer 
značilno tudi za časopisne naslove (Drobnjak 2019: 188–189).  
Da lahko zapišem glavne značilnosti naslovov slovenskih videposnetkov na Youtubu, sem 
izpisala in pregledala po 100 naslovov11 videov z največ ogledi z vsakega kanala, opisanega v 
tabeli 1 (razen s kanala PM, saj na kanalu prevladujejo t. i. live streami oziroma prenašanje 
igranja iger v živo, kar ne ustreza vsebini vlogerjev, ki se ji v tej diplomski nalogi posvečam). 
Pregled 1.146 naslovov je pokazal zanimivo jezikovno sliko, predstavljeno v nadaljevanju.  
7.2.1 Zapis naslovov 
Že na prvi pogled pozornost pritegne zapis naslovov. Spremembe v raziskovanju naslovja so 
najprej prinesli tabloidi, ki so izkoristili vizualnost in jezikovno izbirnost na izpostavljenem 
mestu (Kalin Golob 2008: 20), za razliko od časopisov in drugih medijev pa Youtube naslove 
omejuje z barvo, velikostjo in stilom pisave, zato avtorji to »nadoknadijo« z drugimi sredstvi. 
V spletnih besedilih že Šabec (2014: 401–403) opaža namenoma nekonvencionalno pisavo: 
opuščanje ali naključno/napačno rabo ločil in velikih začetnic, pretirano rabo ločil in 
emotikonov, pisanje šumnikov brez strešic ipd. To je lahko odraz individualnosti in 
kreativnosti, po drugi strani pa pomanjkljivega znanja. 
Izpostavila bom pet najpogostejših in najizrazitejših značilnosti, ki jih lahko najdemo v 
analiziranih naslovih (tabela 1):  
1. zapis celotnega naslova z velikimi črkami (npr. PIZZA CHALLENGE!), 
2. zapis posameznih besed z velikimi črkami (FORTNITE z BRATOM in norim ŠVEDOM), 
3. pisanje vseh polnopomenskih besed z veliko začetnico (Moja Kolekcija Ličil + Moja Makeup 
Soba), 
4. uporaba čustvenih simbolov (angl. emoji) (EMA 2020 IN MOJE STROKOVNO MNENJE. 
ALI JE ZMAGOVALNA PESEM RES  ?), 




11 K2, K3 in K8 so imeli manj objavljenih videoposnetkov, zato so v analizo vključeni vsi videi z njihovih kanalov, 




7.2.2 Izbira jezika 
Na kanalih prevladujejo naslovi v slovenščini, vendar je pri tem treba omeniti, da se v njih 
pogosto pojavijo angleške besede, ki so poslovenjene v zapisu in sklanjatvi, ampak niso del 
standardnega slovenskega besedja (npr. 20 killov; Kako ne dobit beachbodyja; Pravila dejtanja; 
Iščeva novega unbokserja). Naslovi se pričakovano pojavljajo tako v knjižnem jeziku (Vse o 
novi šolski kolekciji) kot tudi v neknjižnih zvrsteh (Šlapi pa štunfi; Ugan, kolk stane). Pogost 
pojav so tudi naslovi, ki so mešanica slovenščine in angleščine (npr. NAJBOLJŠI UNBOXING 
EVER??), le majhen delež pa zavzemajo tisti, ki so v celoti zapisani v angleščini (npr. DARK 
WEB, deep web ''Join the dark side''), in dvojezični zapisi, pri čemer je namesto ustreznega 
prevoda pogosto naveden kar približek (Moji PRVI VIDEI!?!? OMG | Reacting to my Old 
Videos). 
7.2.3 Poimenovanje priljubljenih zvrsti videoposnetkov 
Na družbenih omrežjih se pogosto pojavi viralen videoposnetek, podobno vsebino pa potem 
posname več ljudi. Trendi se vsakodnevno spreminjajo, večino najprej zasledimo na svetovnem 
spletu, potem pa se pojavijo še v slovenskem prostoru. Primer je npr. Bean Boozled challenge, 
ob hitrem iskanju na Youtubu namreč lahko najdemo več deset videoposnetkov slovenskih 
youtuberjev s tem naslovom.  
Če so se v preddigitalnem obdobju angleške besede prijele šele po obdobju prilagajanja, se 
danes besede, ki so v nekem trenutku popularne v določeni skupnosti na spletu, že takoj pojavijo 
tudi na slovenskem spletu (Šabec 2014: 403).  
V tabeli so zbrane najpogostejše kategorije videoposnetkov slovenskih youtuberjev, poleg pa 
tudi najpogostejši tipi videposnetkov za vsako kategorijo, ki jih lahko najdemo pri več 
youtuberjih. Naslovi, navedeni v desnem stolpcu, so posplošena poimenovanja dejanskih 
naslovov z analiziranih kanalov; kjer sta se na kanalih izmenično pojavljala naslova za isti tip 
videoposnetka tako v slovenščini kot v angleščini, sta v tabeli navedena oba. Nekateri 
najpogostejši tipi videoposnetkov pa nikoli niso bili poimenovani v slovenščini, zato so v tabeli 
navedena le angleška poimenovanja, v oklepajih ležeče pa je naveden opisni prevod (prevedla 
I. P.). Večinoma se sicer na kanalih poleg izvirnih poimenovanj tipov videoposnetkov v 




Tabela 2: Najpogostejši videoposnetki in njihova poimenovanja 
Kategorija Najpogostejši tipi videoposnetkov 
Youtuber se predstavi 
Odgovarjam na vaša vprašanja/Q & A 
Dejstva o meni/Facts about me 
Meet & greet (Spoznajmo se v živo) 
Kaj je v moji torbici?/What's in my bag? 
Moja jutranja rutina/My morning routine 
Get ready with me/GRWM (Uredi se z mano) 
House tour (Razkažem svojo hišo) 
Vlogi 
Vlog #[št.] 
[Kraj] vlog (npr. Dubaj vlog) 
Vlogmas (Božični vlog) 
Ličenje in lepota 
[Nekdo] mi naredi makeup 
Makeup izziv/Makeup challenge 
Makeup tutorial (Kako narediti takšen make up) 
Predstavitev izdelkov 
Unboxing (Odpiram pakete) 
[Izdelek] review (Moje mnenje o izdelku) 
Kaj sem kupila? 
[Trgovina] Haul (npr. Primark haul) (Pokažem vam, kaj sem 
kupila) 
Izzivi 
Kdo me bolje pozna? 
Nikoli še nisem …/Never have I ever 
Ugani to pesem/Guess that song challenge 
Potegavščine (ang. 
pranks) 
Prank: kličeva ljudi, ne da jih slišiva 
Lyric prank (Potegavščina z besedili iz pesmi) 
Hrana in pijača 
Bean Boozled Challenge (Izziv z bonboni Bean Boozled) 
Poskušanje prigrizkov iz [država] 
24 ur jem samo [barva] hrano 
Reakcije 
Reakcija na vaše domneve 
Reagiram na vaše skrivnosti 
Reakcija na stare Instagram fotke 
Stik z naročniki 
Pogovor o določeni temi 
Sledilci odločate o mojem dnevu 
Odpiranje vaših pisem in paketov/PO BOX 
Nagradna igra/Giveaway 




Hacks (Triki za olajšanje vsakdana) 





Komentarji na aktualno dogajanje 
10 najbolj bednih [pesmi] 
Roast (Na žaru) 
7.2.4 Vpliv angleščine na slovenščino 
V analiziranih naslovih je pogosto uporabljena kombinacija samostalnik + samostalnik, pri 
čemer je desni samostalnik jedro, levi pa neujemalni prilastek (namesto za slovenščino bolj 
tipične strukture pridevnik + samostalnik). To ugotavlja že Nada Šabec (2011: 43) v svojem 
prispevku o vplivu angleščine na jezik slovenskih blogov. To se še posebej pogosto pojavi v 
besednih zvezah [kraj] vlog, npr. London vlog, Dubaj vlog namesto Vlog iz Londona, in 
[samostalnik] izziv, npr. Pica izziv, Makeup izziv. V nekaj primerih pa celo besedna zveza ali 
stavek prevzame vlogo levega neujemalnega prilastka, npr. 10-minutni makeup izziv, Ugani to 
pesem izziv in Kako dobro se poznava kviz.  
Poleg sklanjanja samo drugega dela imena (Kdo bolje pozna Harry Potterja!?), kar je pogost 
pojav v govorjeni slovenščini, se pojavi tudi popolna opustitev sklonov, kadar je naslov delno 
v angleščini in delno v slovenščini, npr. Collab z Marija Zmosta in AnjaSuska; Kresni ali pusti 
(Smash or pass) z Luka Lampret in Denis Šajher. Imamo pa tudi primere, ko je naslov sicer v 
angleščini, vendar so besede postavljene v ustrezni sklon z vidika slovenščine, npr. GET 
READY WITH ME + NIKO ZORJAN. Na enem od analiziranih kanalov se npr. pojavita 
naslova Unboxing iPhona 11 Pro! in Tokrat zares o iPhone X!, kar kaže na nekonsistentnost pri 
sklanjanju tudi znotraj posameznega kanala. 
Pri mnogih naslovih lahko opazimo preklapljanje med slovenščino in angleščino znotraj enega 
naslova oziroma stavka (angl. intra-sentential switching), in to tudi takrat, ko bi bilo bolj 
smiselno, da bi bil celoten naslov zapisan v slovenščini (ali pa v angleščini): Try not to laugh z 
VODO v USTIH; Shopping Day s Prijateljico; OSTANI DOMA HITS; 5 najhujših 
ROLLERCOASTER nesreč; MY INSTAGRAM FOLLOWERS NADZORUJEJO MOJ 
DAN!; Moj ROOM TOUR!; Rebeki razkažem sushi in napovem MEET & GREET! in 
REACTING na vaše NAJLJUBŠE KOMADE! itd. 
Pogosti so tudi neustrezni prevodi v slovenščino: večkrat lahko opazimo dobesedne prevode, 
ki v slovenščini pomensko niso ustrezni ali ničesar ne pomenijo (Razlivanje čaja o firmah in 
influencerjih iz angl. idioma to spill the tea ali Misterija iz angl. mystery), in že prej omenjene 





8 GOVORNO-BESEDILNA ANALIZA VIDEOPOSNETKOV IZBRANIH 
SLOVENSKIH GOVORCEV NA YOUTUBU 
Z govorno-besedilno analizo izbranih slovenskih govorcev na Youtubu, predstavljeno v 
nadaljevanju, želim predvsem navesti glavne značilnosti videoposnetkov in govora, kot se 
pokažejo pri več govorcih, in dejavnike, ki vplivajo na njihov način govora.  
8.1 OPREDELITEV IN IZBIRA GRADIVA 
Za analizo sem izbrala po tri videoposnetke z največ ogledi s kanalov z največ naročniki. To 
so: LA, MŽ, AT, KM, in RY (tabela 1), v nadaljevanju K1–K5; kanal VA ni bil vključen, ker 
število naročnikov ni le odraz vloganja, ampak tudi oziroma predvsem dolgoletnega glasbenega 
ustvarjanja, kanal NB pa, ker kanal od aprila 2020 ni več aktiven. Osnovne značilnosti izbranih 
kanalov so predstavljene v tabeli 1.  
Z vsakega od kanalov, izbranih za podrobnejšo analizo, sem najprej izpisala dolžine desetih 
videov z največ ogledi, desetih najnovejših in desetih najstarejših videov ter izračunala 
povprečne dolžine (priloga 1).  
Tabela 3: Povprečne dolžine videoposnetkov s posameznega kanala 
 K1 K2 K3 K4 K5 
Povprečna dolžina 10 videov z največ ogledi [min] 14.28 13.13 10.11 7.38 14.42 
Povprečna dolžina 10 najnovejših videov [min] 11.31 13.09 14.03 9.58 17.22 
Povprečna dolžina 10 najstarejših videov [min] 7.46 3.54 6.13 1.25 8.47 
 
Kot je razvidno iz tabele, se je predpostavka, da se videoposnetki daljšajo, potrdila, kar lahko 
pripišemo vse večji zahtevi gledalcev po vsebini na Youtubu. Na vseh analiziranih kanalih so 
tako najnovejši videi kot tisti z največ ogledi izrazito daljši od najstarejših. Glede na to da 
algoritmi na Youtubu pogosteje predlagajo videoposnetke z daljšim časom (in višjim deležem) 
ogleda, pa iz tega lahko sklepam, da gledalci tudi dolge videoposnetke dejansko pretežno 
pogledajo v celoti.  
Poleg tega me je pri opredelitvi izbranih kanalov poleg splošnih lastnosti, predstavljenih v tabeli 
1, zanimalo tudi, koliko se na njih pojavljajo drugi gostje in ali so videi z gosti popularnejši od 




Tabela 4: Prisotnost gostov v videoposnetkih s posameznega kanala 
 K1 K2 K3 K4 K5 
Število videov z gosti med 10 videi z največ ogledi 8 - 2 1 8 
Število videov z gosti med 10 najnovejšimi videi 2 1 - 1 8 
Število videov z gosti med 10 najstarejšimi videi - 1 1 - - 
Število videov za analiziranje, v katerih se pojavijo gosti 3 - 1 - 3 
 
Kanali K2, K3 in K4 večinoma na svojem kanalu oziroma v svojih videih nimajo drugih 
govorcev oziroma gostov; ti pa se pogosteje pojavijo na K1 in K5 (npr. brat, sestra, partner 
ipd.). Kot je razvidno iz tabele, so ti videi tudi med najbolj priljubljenimi (kar 8 od 10 videov z 
največ ogledi na obeh kanalih ima poleg youtuberja še druge osebe), na obeh omenjenih kanalih 
pa se večkrat kot gostje pojavijo iste osebe (Na K1 brat in partner, na K5 pa sestra).  
8.2 GOVORNO-BESEDILNA ANALIZA PO GOVORCIH 
V nadaljevanju so predstavljene analize govorcev in videoposnetkov po posameznih kanalih. 
8.2.1 Kanal 1 
Govorec 1 (v nadaljevanju G1): ženska, 27 let, univerzitetna izobrazba, osrednjeslovenska 
narečna skupina 
Starostna skupina prevladujoče publike na Youtubu: 18–24 let 
O tem, katero zvrst jezika v svojih posnetkih uporablja, govorka sicer razmišlja, ravno tako se 
ji zdi pomembno, da javni govorci uporabljajo knjižni jezik, vendar pa se sama na videih ne 
trudi govoriti bolj knjižno kot sicer in pravi, da govori enako kot v vseh drugih govornih 
situacijah. Jezik v videih na Youtubu se ji zagotovo zdi pomemben, saj z načinom in izbiro 
jezika predstavlja sebe in spoštovanje do poslušalcev.  
V tabeli so predstavljeni videoposnetki z največ ogledi, izbrani za analizo. 
Tabela 5: Izbrani videoposnetki (K1) 
K1 V1 V2 V3 
Naslov 
videoposnetka 
FANT ali BRAT | KDO 
ME POZNA BOLJE? 
FOOD 
CHALLENGE 
GET READY WITH 




Št. ogledov  
(15. 6. 2020) 
710.720 458.665 395.245 





Dolžina 26:28 14:09 11:51 
Gost da da da 
 
V vseh treh posnetkih se poleg youtuberke pojavijo tudi gostje, in sicer dvakrat njen brat (M1), 
enkrat njen partner (M2) in enkrat znana slovenska pevka (Ž1). Govor je v vseh treh videih 
spontan, le v V1 so vnaprej pripravljena in prebrana vprašanja za gosta.  
Tabela 6: Število segmentov videoposnetkov in dolžina govora (K1) 
K1 V1 V2 V3 
Število delov (začetek) 6 9 10 
Število delov (sredina) 8 7 13 
Število delov (konec) 5 11 12 
Skupno število delov v 6 min videa 19 27 35 
Povprečna dolžina enega 
neprekinjenega segmenta [s] 
18,9 13,3 10,3 
Dolžina govora (začetek) [s] 103 110 119 
Dolžina govora (sredina) [s] 99 101 113 
Dolžina govora (konec) [s] 108 88 106 
Skupna dolžina govora v 6 min videa 5:10 (86 %) 4:59 (83 %) 5:38 (94 %) 
 
Pri vseh treh analiziranih videoposnetkih se je izkazalo, da je povprečna dolžina enega 
neprekinjenega dela videa višja od desetih sekund, ravno tako pa v vseh obravnavanih videih 
izrazito prevladuje govor (v vseh treh je delež govora nad 80 %).  
Tabela 7: Povprečno število besed v povedi (K1) 
K1 V1 V2 V3 




Število analiziranih besed 542 71 184 486 145 289 345 
Število povedi 95 18 47 72 37 47 45 
Povprečno število besed v povedi [besede/poved] 5,7 3,9 3,9 6,8 3,9 6,1 7,7 
 
V vseh treh analiziranih videoposnetkih se pojavijo tudi drugi govorci (partner, brat in 
slovenska pevka). V prvih dveh videih, v katerih gostujeta partner in brat, oba govorita precej 
manj kot glavna govorka na kanalu, njune replike so krajše, kar se kaže tudi v povprečnem 
številu besed v povedi, večinoma ne prevzemata pobude za govorjenje, ampak le odgovarjata 
oziroma sledita G1. Situacija je nekoliko drugačna v tretjem videu, v katerem poleg youtuberke 
govori tudi slovenska pevka, navajena nastopanja pred kamero. V analiziranih delih 
videoposnetka govori celo več kot G1 in celo zaključi video. Sproščenost pred kamero in 
komunikativnost se odražata v količini povedanega Ž1 in v dolžini povedi, iz katere je jasno 
videti, da ne gre le za odgovarjanje, ampak tudi sama pogosto načne določeno temo.  
Na splošno pri vseh treh videoposnetkih pogosto pride do prekinjanja med sogovorci?, saj je 
govorcev več, med njimi pa vlada sproščeno vzdušje, ki deluje tudi zasebno. Zaradi več 
govorcev in prekinjanja je bilo težko razumeti vse povedano.  
Tabela 8: Hitrost govora (K1) 
G1 V1 V2 V3 
Dolžina govora z mašili [s] 211 194 94 
Povprečna hitrost govora z mašili [besede/min] 154 150 184 
Dolžina govora brez mašil [s] 204 202 92 
Povprečna hitrost govora brez mašil [besede/min] 159 160 188 
Dolžina smeha [s] 36 26 8 
 
Pri G1 se pojavi kar nekaj mašil, ki jih pri obdelavi videov ni izrezala, saj je pustila daljše 




Tabela 9: Socialnozvrstna analiza (G1)12 
Odstopanja 
od Z 
V1 [%] V2 [%] V3 [%] Primeri 
KP 32 5,9 21 4,3 13 4,5 
V1: živjo, čaku, reku, ja, kuhat 
V2: blo, ugotovovit, zadna, živlenju 
V3: videt, snemu, presenetu 
NKP 49 9,0 65 13,4 30 10,4 
V1: dans, zastavla, zdej, okej, tud 
V2: kupla, probala, mam, cuker 
V3: mal, rabla, dej, znov 
PP 70 12,9 50 10,3 37 12,8 
V1: tuki, zlo, fnt, brt, un, k, dons 
V2: prpravla, pojasnem, tkole, zgleja 
V3: nardiš, nč, pejdi, bl, jst 
L 8 1,4 7 1,4 14 4,8 
V1: sleš, šut, ermano itn. 
V2: čelndž, redi, o maj gad 
V3: finiš, goc tu, ajlajner 
D - - - - - - 
V1: pogosta mašila, ponovitve 
V2: napačna raba predloga, 
nedokončani stavki, pogosta mašila 
V3: nekaj mašil 




159 29,3 143 29,4 94 32,5 
Odstopanja 
od K 
127 23,4 122 25,1 81 28,0 
 
V V1 G1 pogosto izreče mašila (11), nekajkrat ponovi del stavka ali besede, enkrat celo izpusti 
glagol (kaj najbolš, k znam spečt). V govoru M1 je precej mašil in odgovorov ja, M2 pa večkrat 
prekine govor, skoči v besedo in sprašuje svoje sogovornike.  
Tudi v V2 so pogosta mašila pri G1 (11), trikrat ne zaključi stavka, v nekaj primerih pa se 
ponavlja (tole, mhm, tole, tale, tale jed), enkrat napačno uporabi predlog z namesto s. M1 
ponovno pogosto odgovarja z ja (17), pri govoru se mu zatika, večkrat se ponavlja (Ja, k, k res).  
V tretjem analiziranem videoposnetku gostja Ž1 govori več od G1. V tem videu G1 uporabi 




12 Kratice, uporabljene v tabelah analize: knjižno = K: zborna izreka = Z, knjižno pogovorno = KP; neknjižno = 
NK: neknjižno pogovorno = NKP, pokrajinsko pogovorno = PP, narečno = N, druge leksikalne posebnosti = L, 




mejkap), občasno pa se ji tudi zatakne in besedo ponovi. Ž1 daje občutek, da se trudi govoriti 
knjižno, na koncu pa zaključi v svojem narečju, tj. v prekmurščini.  
Govor G1 se pogosto oddalji od knjižnega, večkrat uporabi angleške besede, pri govoru se ji 
občasno zatakne, zato kakšno besedo ponovi, prisotna pa so tudi mašila.  
8.2.2 Kanal 2 
Govorec 2 (v nadaljevanju G2): moški, 33 let, univerzitetna izobrazba, primorska narečna 
skupina 
Starostna skupina prevladujoče publike na Youtubu: 18–24, 25–34, 35–44 let 
O jeziku in njegovih zvrsteh govorec ne razmišlja, niti se na videoposnetkih ne trudi govoriti 
bolj knjižno kot sicer, jezik pa se mu vseeno zdi kar pomemben. Zase trdi, da na posnetkih 
govori enako kot v vseh drugih govornih situacijah.  
Tabela 10: Izbrani videoposnetki (K2) 
K2 V1 V2 V3 
Naslov 
videoposnetka 






Št. ogledov  
(15. 6. 2020) 
607.163 423.623 326.001 








Dolžina 13:56 13:30 11:56 
Gost ne ne ne 
 
V nobenem od analiziranih videov se ne pojavi gost, vendar pa vsi trije analizirani 
videoposnetki vsebujejo posnetke drugih, ki jih govorec komentira. V prvih dveh 
videoposnetkih gre za videe slovenskih »komadov«, v tretjem primeru pa celo za enega od 





Tabela 11: Število segmentov videoposnetkov in dolžina govora (K2) 
K2 V1 V2 V3 
Število delov (začetek) 18 24 25 
Število delov (sredina) 19 25 37 
Število delov (konec) 21 24 25 
Skupno število delov v 6 min videa 58 73 87 
Povprečna dolžina enega neprekinjenega segmenta [s] 6,2 4,9 4,1 
Dolžina govora (začetek) [s] 57 75 83 
Dolžina govora (sredina) [s] 61 89 34 
Dolžina govora (konec) [s] 61 75 65 








Pri vseh treh analiziranih posnetkih je število segmentov na začetku, v sredini in na koncu bolj 
ali manj enakomerno razporejeno, kar me je presenetilo, saj sem ob gledanju videov dobila 
občutek, da so posamezni segmenti – torej izseki drugih videov, prepleteni s komentiranjem – 
povsem naključne dolžine. Pričakovano pa je delež drugih vsebin v primerjavi z govorom kar 
visok, torej nekoliko manj kot polovica ali polovica.  
Tabela 12: Povprečno število besed v povedi (K2) 
K2 V1 V2 V3 
Govorec G2 
Število analiziranih besed 522 496 492 
Število povedi 45 41 38 
Povprečno število besed v povedi [besede/poved] 11,6 12,1 12,9 
 
Povedi so vnaprej pripravljene, govor je zelo jasen in lahko razumljiv, v vseh treh 




Tabela 13: Hitrost govora (K2) 
G2 V1 V2 V3 
Dolžina govora z mašili [s] 184 175 173 
Povprečna hitrost govora z mašili [besede/min] 170 170 171 
Dolžina govora brez mašil [s] 183 174 173 
Povprečna hitrost govora brez mašil [besede/min] 171 171 171 
Dolžina smeha [s] 3 2 2 
 
Hitrost govora je na vseh posnetkih enaka (171 besed na minuto), poleg tega pa je ob poslušanju 
mogoče opaziti, da so tudi smeh in mašila povsem premišljeni in ne spontani.  
Tabela 14: Socialnozvrstna analiza (G2) 
Odstopanja 
od Z 
V1 [%] V2 [%] V3 [%] Primeri 
KP 17 3,3 8 1,6 12 2,4 
V1: zbrat, poslušat, bit, bojo 
V2: namigovat, posnet, navdušu, 
povezat 
V3: hotu, definirat, odpret, vedu, blo 
NKP 40 7,7 34 6,9 29 5,9 
V1: beden, klub, presenetlivo, 
izpostavla 
V2: šov, šteka, maš, komad 
V3: furat, zajebaval, sej, al 
PP 17 3,3 17 3,4 14 2,8 
V1: primern, tko, kolkor, ustreljo 
V2: nardit, riskirat, jst, hmalu 
V3: tko, tolko, lih, rečt 
N 12 2,3 3 0,6 5 1,0 
V1: slábo, láhko, sámo 
V2: láhko, kašni 
V3: se kliče, imamo (mn. namesto 
dv.) 
L 3 0,6 5 1,0 12 2,4 
V1: fristajlat, šeraš, subskrajbaš 
V2: edži, subskrajbajte, lajkajte 
V3: zeditirat, aplovdat, bihajnd d sins 
D - - - - - - 
V2: napačna raba predloga, izgovor 
predloga v kot [v] 
V3: uporaba mn. namesto dv., 
neuporaba rodilnika 




89 17,0 67 13,5 72 14,6 
Odstopanja 
od K 





G2 govori zelo razumljivo, artikulirano, z govorom se le v manjši meri oddaljuje od knjižnega 
jezika. V V1 uporabi le eno mašilo in še to je premišljeno postavljeno v govor. Značilnosti 
primorske narečne skupine so opazne pri naglaševanju besed. Delež neknjižnega pogovornega 
jezika bi bil še nižji, če vanj ne bi štela vseh ponovitev besede komad, teh je namreč 12 v V1, 
in 5 v V2. Podobno kot v V1 je tudi v V2 in V3, le da v V2 enkrat predlog v izgovori kot [v] in 
enkrat napačno uporabi predlog s, v V3 pa enkrat ne uporabi rodilnika in namesto dvojine 
uporabi množino.  
8.2.3 Kanal 3 
Govorec 3 (v nadaljevanju G3): ženska, 26 let, univerzitetna izobrazba, gorenjska narečna 
skupina 
Starostna skupina prevladujoče publike na Youtubu: 13–17, 18–24, 25–34 let 
O tem, katero zvrst jezika uporablja v svojih videih, razmišlja, trudi se govoriti bolj knjižno kot 
sicer, ravno tako pa se ji zdi pomembno, da se javni govorci trudijo govoriti knjižno. Jezik v 
videih na Youtubu se ji zdi pomemben, ker točno ve, kdo gleda, zaveda se namreč, da je jezik 
smiselno približati gledalcem.  
Tabela 15: Izbrani videoposnetki (K3) 
K3 V1 V2 V3 
Naslov 
videoposnetka 
Klicanje ŠTEVILK, ki 
jih NIKDAR ne bi smeli 
poklicati. Končno!!! 
PRVI SEKS - vaše 
zgodbe. Kaj, kako, 
kdaj? 
5 najbolj BIZARNIH 
primerov SMRTI   
 
Št. ogledov  
(15. 6. 2020) 
195.325 146.245 127.382 











Dolžina 7:33 16:38 7:02 





V videu z največ ogledi poleg youtuberke sodeluje tudi njen partner, sicer pa na kanalu 
večinoma sama pripoveduje o zanimivih zgodbah po svetu. V vseh treh videoposnetkih pride 
vsaj do delne predpriprave, kar je značilno za večino videov na tem kanalu.  
Tabela 16: Število segmentov videoposnetkov in dolžina govora (K3) 
K3 V1 V2 V3 
Število delov (začetek) 20 6 21 
Število delov (sredina) 12 3 12 
Število delov (konec) 14 8 14 
Skupno število delov v 6 min videa 46 17 47 
Povprečna dolžina enega neprekinjenega segmenta [s] 7,8 21,2 7,7 
Dolžina govora (začetek) [s] 108 120 114 
Dolžina govora (sredina) [s] 102 115 119 
Dolžina govora (konec) [s] 97 117 118 








V V1 in V3 je povprečna dolžina enega neprekinjenega segmenta bistveno nižja od V2. Razlog 
za to tiči v sami vsebini V2, ki je resnejša od stalne vsebine na kanalu, gre namreč za izkušnje 
s prvim spolnim odnosom, v videu pa G3 prebira izkušnje svojih sledilk. Ker gre za nenavadno 
oziroma intimno tematiko, se v skladu s tem spremeni tudi način podajanja vsebine; manj je 
rezov in montaže, več pa je pristnosti.  
Tabela 17: Povprečno število besed v povedi (K3) 
K3 V1 V2 V3 
Govorec G3 M3 G3 G3 
Število analiziranih besed 504 69 552 562 
Število povedi 42 14 32 47 
Povprečno število besed v povedi 
[besede/poved] 
12,0 4,9 17,3 12,0 
 
Tudi pri povprečnem številu besed v povedi sta V1 in V3 precej izenačena, izstopata pa M3 v 




doda kakšno besedo ali dve, in V2, kar ponovno lahko razložimo z bolj intimno in čustveno 
tematiko, v katero se je v postprodukciji tudi manj posegalo.  
Tabela 18: Hitrost govora (K3) 
G3 V1 V2 V3 
Dolžina govora z mašili [s] 186 187 181 
Povprečna hitrost govora z mašili [besede/min] 163 177 186 
Dolžina govora brez mašil [s] 179 183 177 
Povprečna hitrost govora brez mašil [besede/min] 169 181 191 
Dolžina smeha [s] 10 - - 
 
Smeh se pojavi le v videu, v katerem se poleg G3 pojavi tudi njen partner, sicer pa ne sodi v 
videe resnejših tematik, kot sta V2 in V3. Mašil v govoru ni veliko.  
Tabela 19: Socialnozvrstna analiza (G3) 
Odstopanja 
od Z 
V1 [%] V2 [%] V3 [%] Primeri 
KP 14 2,8 14 2,5 17 3,0 
V1: videt, met, ja, blo 
V2: snemat, slišal, blo, vedet 
V3: razumel, zapret, pustil 
NKP 32 6,3 50 9,0 32 5,7 
V1: nč, neki, probat, en 
V2: vidla, simpl, tud, prov 
V3: ponoč, mel, zarad, nej 
PP 56 11,1 65 11,8 63 11,2 
V1: zej, mesca, verjetn, tuki 
V2: spodej, oblubla, dost, tacga 
V3: kolk, pru, zapestnca 
N 5 1,0 7 1,3 10 1,8 
V1: kuj, poj, šestkam 
V2: seksam, vano, z Markotam 
V3: tukej, skupej, nanga, poj 
L 5 1,0 7 1,3 4 0,7 
V1: kripi, bizi, nekst 
V2: filinga, ejlijen, bejsikli 
V3: najs, tajm, intoksikejted 
D - - - - - - 
V1: nekaj mašil, odrezani začetki 
besed, ponovitve besed ob zatikih 
V2: izpustitev glagola, izgovor 
predloga v kot [v], nerodni stavki 
V3: izgovor predloga v kot [v], 
napačna raba iz namesto z, nerodni 
stavki 
Št. besed 504 - 552 - 562 -  
Odstopanja 
od Z 






98 19,4 129 23,4 109 19,4 
 
Govorec G3 v svojih videih pri montiranju videa večkrat odreže začetek besede. Občasno izreče 
tudi narečno zaznamovane besede (gorenjska narečna skupina). V V1 večkrat izreče mašilo (6), 
ko se ji zatakne, pa ponovi kakšno besedo (veljala za, za prekleto). M3 govori zelo malo, vendar 
pa za razliko od drugih gostov ja izreče le enkrat.  
V drugem videu G3 izpusti glagol (ker mi tok mankal informacij), predlog v izgovori kot [v], 
občasno pa se izrazi skladenjsko neustrezno (Vedno se zavedajte, da ma tisto moč, totalno moč, 
da rečete ne.). V tretjem videu predlog v napačno izgovori štirikrat, dvakrat uporabi napačen 
predlog iz namesto z, ne sklanja celotnih imen (Gregori Bigsa), občasno pa stavki niso 
slovnično ustrezni (nej bi blo problem).  
8.2.4 Kanal 4 
Govorec 4 (v nadaljevanju G4): moški, 38 let, peta stopnja, osrednjeslovenska narečna skupina 
Starostna skupina prevladujoče publike na Youtubu: 18–24, 25–34 let 
O tem, katero zvrst jezika na Youtubu uporablja, sicer razmišlja, vendar pa na posnetkih govori 
enako kot v drugih govornih situacijah, saj se mu zdi pomembno, da je kreator vsebin iskren 
predvsem do sebe. Pravi, da v videih prikazuje svoje življenje in da k temu spada tudi način 
govora, ki ga uporablja, če bi šlo za objektiven novinarski članek, pa bi uporabljal drugačen 
besednjak.  
Tabela 20: Izbrani videoposnetki (K4) 




NAM JE HOTELA 
VZETI NAGRADO! 
- VLOG #546 
KAKŠNA JE KABINA 
AVTA ZA POL 
MILIJONA EVROV? 
ROLLS ROYCE WRAITH 








(15. 6. 2020) 
290.431 147.994 102.236 




Predpriprava spontano spontano spontano 
Dolžina 7:49 11:08 3:58 
Gost ne ne ne 
 
V največji meri so na tem kanalu vlogi, v katerih je vsebina povsem spontana in tudi gostje se 
pojavijo le redko – v analiziranih videih jih ni, le v V1 se na nekaterih mestih pojavi govorčeva 
partnerka, ki pa ni stalna spremljevalka v videu. Še ena posebnost V1 pa je, da ima za razliko 
od V2 in V3 tudi posnetke s prireditve, na katerih G4 ni.  
Tabela 21: Število segmentov videoposnetkov in dolžina govora (K4) 
K4 V1 V2 V3 (3:58) 
Število delov (začetek) 47 27 21 
Število delov (sredina) 11 18 21 
Število delov (konec) 19 21 - 
Skupno število delov v 6 min videa 77 66 (42) 
Povprečna dolžina enega neprekinjenega segmenta [s] 4,7 5,5 5,7 
Dolžina govora (začetek) [s] 92 106 105 
Dolžina govora (sredina) [s] 57 111 73 
Dolžina govora (konec) [s] 35 102 - 








Posamezni deli govora so velikokrat prekinjeni in zmontirani besedo po besedo, zato je bilo 
tudi težko slediti vsem rezom, ki se pojavijo v videu (še posebej na začetku V1). Podatek, ki ga 
moram izpostaviti, je nizko število rezov na sredini v V1, v tem vmesnem delu je bil namreč 
posnetek s prireditve, na kateri je G4 imel govor, ki ga v postprodukciji ni razrezal, kar je za 
njegove videe redkost. Visoko število rezov v videu povzroči, da ne gre več za povezan govor, 
ampak je ta bolj sestavljen iz posameznih besed in besednih zvez (v prvih dveh minutah V1 je 
na primer povprečna dolžina enega neprekinjenega segmenta le 2,6 s). V V1 je le polovico 




Tabela 22: Povprečno število besed v povedi (K4) 
K4 V1 V2 V3 
Govorec G4 
Število analiziranih besed 546 555 504 
Število povedi  57 47 42 
Povprečno število besed v povedi [besede/poved] 9,6 11,8 12,0 
 
V V2 in V3 je povprečna dolžina povedi praktično enaka, v V1 pa so te povedi krajše, saj je 
analiziran tudi govor, ki ga je imel K4 na prireditvi, ki ni obdelan in razrezan za razliko od 
drugih vlogov.  
Tabela 23: Hitrost govora (K4) 
G4 V1 V2 V3 
Dolžina govora z mašili [s] 191 189 144 
Povprečna hitrost govora z mašili [besede/min] 172 176 210 
Dolžina govora brez mašil [s] 184 188 143 
Povprečna hitrost govora brez mašil [besede/min] 178 177 211 
Dolžina smeha [s] - - 3 
 
Smeha v vlogih bolj ali manj ni. Presenetljivo višja je hitrost govora v V3 v primerjavi z 
drugima dvema videoma, kar je verjetno posledica daljšega dela govora v angleščini, ki je bil 
tudi vključen v analizo.   
Tabela 24: Socialnozvrstna analiza (G4) 
Odstopanja 
od Z 
V1 [%] V2 [%] V3 [%] Primeri 
KP 33 6,3 20 3,6 16 4,0 
V1: dobil, pojest, blo, pogledat 
V2: a, vidu, konfiguriru, reku 
V3: gledu, govoru, spuščal 
NKP 51 9,7 44 7,9 38 9,4 
V1: šov, zdej, mela, splača 
V2: tepih, sej, tud, šipa, takle 
V3: par, prov, dej, pomatra 
PP 76 14,5 88 15,9 68 16,8 
V1: nč, posebnga, enga, učerišn 
V2: zgleja, kmal, zdle, odtenk 
V3: dost, vidm, pršla, škodm 




V2: kam on, klesi, fensi 
V3: long stori šort 
D (21) 3,8 - - (99) 19,6 
V1: napačna raba predlogov h, iz, 
občasna mašila 
V2: narečna raba dvojine, izgovor 
predloga v kot [v] 









V oklepaju je zapisano število 
besed vključno z angleškimi 
povedmi, ki sem jih pri 
socialnozvrstni analizi izključila. 
Odstopanja 
od Z 




131 25,0 141 25,4 109 26,9 
 
Govorec G4 v svojih videih občasno govori tudi v angleščini, zato sem za socialnozvrstno 
analizo slovenščine celotne povedi v angleščini izločila (te se pojavijo v V1 in V3). Govor je 
izrazito razrezan, le v osrednjem delu V1 se pojavi nerazrezan, saj gre za snemanje govora na 
prireditvi Žarometi. Posledično se le v tem delu pojavljajo pri govorcu pojavljajo mašila. V V1 
ima nekaj težav s predlogom h (dvakrat ga uporabi namesto k) in s predlogom iz namesto z. V 
drugem videu enkrat napačno izgovori predlog v, občasno pa se pojavi neknjižna dvojina (dve 
minute). V V3 v dveh delih dalj časa govori angleško, zato ta dva dela nista vključena v to 
analizo, prikazan je le delež transkribiranega besedila (19,6 %). Sicer je govorna situacija 
podobna kot v prejšnjih dveh videih. 
8.2.5 Kanal 5 
Govorec 5 (v nadaljevanju G5): ženska, 17 let, dijakinja, osrednjeslovenska narečna skupina 
Starostna skupina prevladujoče publike na Youtubu: 13–17 let 
Govorka o zvrsteh jezika, ki jih uporablja, ne razmišlja, ne trudi se govoriti bolj knjižno kot v 
drugih govornih situacijah in ne zdi se ji pomembno, da bi javni govorci uporabljali knjižni 






Tabela 25: Izbrani videoposnetki (K5) 
K5 V1 V2 V3 
Naslov 
videoposnetka 
Kličeva ljudi, ampak 




SI ŽIVLJENJI ZA 1 
DAN! ft. Manca 
PIZZA 
CHALLENGE! 
Št. ogledov (15. 
6. 2020) 





Predpriprava spontano spontano spontano 
Dolžina 17:27 18:58 10:53 
Gost da da da 
 
V vseh treh analiziranih videih je poleg G5 prisotna tudi Ž2, mlajša sestra, dogajanje pa je 
povsod spontano. Videi so tudi izrazito dolgi (vsi daljši od 10 minut).  
Tabela 26: Število segmentov videoposnetkov in dolžina govora (K5) 
K5 
V1 V2 V3 
Oglas 
(V2) 
Število delov (začetek) 34 37 36 - 
Število delov (sredina) 37 42 49 - 
Število delov (konec) 37 47 42 - 
Skupno število delov v 6 min videa 108 126 127 - 
Povprečna dolžina enega neprekinjenega segmenta 
[s] 
3,3 2,9 2,8 3,7 
Dolžina govora (začetek) [s] 110 102 117 - 
Dolžina govora (sredina) [s] 73 71 94 - 
Dolžina govora (konec) [s] 74 111 107 - 











Pri analiziranju V2 se je izkazalo, da ima video na koncu dodano še posebno vsebino, in sicer 
oglas za ponavljanje in utrjevanje znanja iz prve pomoči na spletu. Ker je pravi zaključek videa 
tisti pred tem, na samem koncu pa gre za oglaševanje, sem se odločila, da v analizo vključim 
tudi omenjeni oglas.  
Na splošno je bilo zelo težko slediti rezom v videoposnetkih, saj jih je bilo ogromno, večkrat 
so bile skupaj dane posamezne besede, ki so potem tvorile poved. O tem pričajo tudi povprečne 
dolžine neprekinjenih segmentov, ki so okoli treh sekund.  
Tabela 27: Povprečno število besed v povedi (K5) 
K5 V1 V2 V3 Oglas 
Govorec G5 Ž2 G5 Ž2 G5 Ž2 G5 
Število analiziranih besed 547 73 543 341 730 122 449 
Število povedi  46 14 49 25 73 27 27 
Povprečno število besed v povedi 
[besede/poved] 
11,9 5,2 11,1 13,6 10,0 4,5 16,6 
 
V vseh treh videih je delež govora G5 izrazito višji od Ž2, čeprav je Ž2 precej pogosta (in tudi 
priljubljena) gostja na kanalu. Vseeno so njene replike tudi krajše, kar se odraža v nižjem 
povprečnem številu besed v povedi. V oglasu, v katerem gre za vnaprej pripravljeno vsebino, 
pa so bile povedi občutno daljše in tudi rezov med govorom je bilo manj.  
Tabela 28: Hitrost govora (K5) 
G1 V1 V2 V3 Oglas 
Dolžina govora z mašili [s] 145 161 220 127 
Povprečna hitrost govora z mašili [besede/min] 226 202 199 212 
Dolžina govora brez mašil [s] 144 158 217 126 
Povprečna hitrost govora brez mašil [besede/min] 228 206 202 214 
Dolžina smeha [s] 14 2 2 - 
 
Mašil pri G5 ni veliko, saj so, domnevam, izrezana, gre pa za zelo hiter in mestoma precej 




Tabela 29: Socialnozvrstna analiza (G5) 
Odstopanja 
od Z 
V1 [%] V2 [%] V3 [%] O [%] Primeri 
KP 28 5,1 22 4,1 17 2,3 8 1,8 
V1: živjo, rekl, ja, delal 
V2: kazat, ja, a, odpel 
O: vedet, naredu, pomagat 
V3: rekl, ja, pojedl 
NKP 38 6,9 58 10,7 45 6,2 29 6,5 
V1: mam, tko, pozabla, 
tud 
V2: zdej, pozabla, pobrala 
O: predstavla, ustrašmo, 
tud 
V3: povabla, okej, dobla 
PP 83 15,2 98 18,0 111 15,2 40 8,9 
V1: cev let, unga, kera, 
čaki 
V2: tlele, skos, šterndvejst 
O: narest, nekakšn, uspodi 
V3: jst, kroglce, nardi 
N 7 1,3 - - 9 1,2 - - 
V1: delave, slišve, 
pokličeve 
V3: mave, delave 
L 28 5,1 17 3,1 12 1,6 - - 
V1: prenk, kover, čelndž 
V2: autfit, konektat, 
swopala 
V3: eksajdted, sister golz, 
tambnejl 
D - - - - - - - - 
V1: mašilo pač, izgovor 
predloga v kot [v], 
skladenjsko neustrezni 
stavki 
V2: napačna raba predloga 
z, izgovor predloga v kot 
[v], skladenjsko 
neustrezni stavki, nekaj 
mašil 
O: mašilo pač, 
skladenjsko neustrezni 
stavki 
V3: izgovor predloga v 
kot [v], napačna raba 
predloga z, skladenjsko 
neustrezni stavki, 
neuporaba rodilnika 




184 33,6 195 35,9 194 26,6 77 17,1 
Odstopanja 
od K 





Govorec G5 govori hitro in pogosto nerazumljivo. V V1 izrazito uporablja mašilo pač (6) ter 
izgovarja predlog v kot [v] (5). Stavki so večkrat skladenjsko neustrezni ali nedokončani (in on 
men čudn razume; ker nimava nikamor za snemat; grem kolesart s kolesom). Uporablja tudi 
neknjižno dvojino (delave, slišve). Ž2 v tem videu govori le malo, večkrat se z G5 prekineta 
oziroma govorita ena čez drugo, zato je govoru težko slediti in ga razumeti.  
V drugem videu G5 nekajkrat uporablja mašila (5), občasno napačni uporabi predlog z in 
napačno izgovarja predlog v kot [v]. Stavki so tudi v tem videu skladenjsko neustrezni (očitno 
jih morm zdej jz to opravt; in pol se mi začel vrtet). Ž2 v tem videu govori precej več kot v 
drugih dveh, njen govor je hiter, deloma nerazumljiv, odstopanj od knjižnega jezika pa je zelo 
veliko.  
Na koncu drugega videa je dodan še oglas za spletno učenje prve pomoči. Ker gre za plačano 
in vnaprej pripravljeno vsebino, me je zanimalo, ali je v tem govoru manj odstopanj od knjižne 
izreke, zato sem se odločila posebej analizirati tudi ta del videa. Ponovno se izrazito pojavi 
mašilo pač (8), občasno se G5 zatakne in kakšno besedo ponovi ali pa se nerodno izrazi (da 
mata, mata velik znanja; z več kot sto različnih vprašanj). V govoru za razliko od drugih videov 
ni angleških izrazov.  
V tretjem videu kot tudi v prejšnjih ponovno pride do napačnega izgovora predloga v kot [v] 
(6), napačno uporabi predlog z namesto s (z koruzo, z sirom), ponovno se pojavijo nerodni 
stavki, pride pa tudi do neuporabe rodilnika (ona nima hariboje). Ž2 ima tudi v tem videu 






Podatki na Youtubu se ves čas spreminjajo, zato je to družbeno omrežje težko metodološko 
enotno in nadzorovano raziskovati. V slovenskem prostoru je trenutno na Youtubu 14 kanalov 
z več kot 25 tisoč naročniki, kar je v svetovnem merilu sicer zanemarljivo malo, pri nas pa 
skupaj s sponzorstvi za ustvarjalce vsebin pomeni pomemben vir zaslužka. Opaziti je tudi, da 
priljubljenost youtuberjev z leti narašča.  
9.1 ZNAČILNOSTI VIDEOPOSNETKOV 
a. Tipi videoposnetkov 
Podobna vsebina videoposnetkov se pojavlja na več kanalih, načeloma najprej v svetu, potem 
pa tudi v slovenskem prostoru. V grobem lahko tipe videoposnetkov uvrstimo v naslednje 
skupine: osebno življenje, vlogi, ličenje in lepota, predstavitev izdelkov, izzivi in potegavščine, 
hrana, reakcije, nasveti, komedija in videi, s katerimi še posebej poudarijo stik z gledalci (tabela 
2). Zahteve gledalcev po novih vsebinah se večajo in to upoštevajo tudi ustvarjalci sami; njihovi 
novejši posnetki so daljši od začetnih, ravno tako so v povprečju daljši videi z največ ogledi 
(tabela 3). Posebej priljubljeni so tudi posnetki, v katerih se poleg youtuberja pojavi še kdo, 
največkrat oseba iz osebnega življenja (tabela 4).  
b. Naslovi videoposnetkom 
Na neknjižnost jezika in vpliv angleščine na slovenščino nakazujejo že naslovi videoposnetkov. 
Pri zapisu so pogoste naslednje značilnosti: zapis celotnega naslova z velikimi črkami, zapis 
posameznih besed z velikimi črkami, pisanje vseh polnopomenski besed z veliko začetnico, 
uporaba čustvenih simbolov in prekomerna uporaba končnih ločil.  
Na obravnavanih slovenskih kanalih prevladujejo naslovi v slovenščini, v katerih se sicer 
pogosto pojavijo angleške besede, poslovenjene v zapisu in sklanjatvi, pogost pojav pa so tudi 
naslovi, ki so mešanica slovenščine in angleščine. Izrazit je tudi vpliv angleške skladnje na 
slovensko, ki se najbolj kaže v besednih zvezah s kombinacijo samostalnik + samostalnik (pri 
čemer je levi samostalnik v vlogi levega neujemalnega prilastka) namesto za slovenščino bolj 






9.2 ODNOS GOVORCEV DO JEZIKA 
Tabela 30: Odgovori youtuberjev o jeziku, ki ga uporabljajo v videoposnetkih na Youtubu 
Vprašanje G1 G2 G3 G4 G5 
Ali razmišljate o tem, katero zvrst jezika uporabljate v svojih 
posnetkih na Youtubu? 
da ne da da ne 
Ali na posnetkih govorite enako kot v vseh drugih govornih 
situacijah? 
da da ne da da 
Se trudite, da na posnetkih za Youtube govorite bolj knjižno kot 
sicer? 
ne ne da ne ne 
Se vam zdi pomembno, da javni govorci uporabljajo knjižni 
različici slovenskega jezika (knjižni in knjižni pogovorni jezik) 
ali se temu vsaj poskušajo približati? 
da ne da ne ne 
Je jezik v videih na Youtubu pomemben (socialna zvrst, izbira 
jezika …)? 
da da da da da 
 
Analizirani youtuberji o jeziku, ki ga uporabljajo v svojih videih, sicer razmišljajo, ravno tako 
se jim zdi pomemben, vendar pa se večinoma odločajo, da bodo na vsebinah, posnetih za 
družbena omrežja, govorili enako kot v drugih neformalnih govornih položajih. Kot razloge za 
to odločitev so največkrat navedli, da se s sproščenim načinom govora lažje približajo 
gledalcem in delujejo bolj pristno.  
9.3 GOVORNO-BESEDILNE ZNAČILNOSTI VIDEPOSNETKOV NA YOUTUBU 
Dejavniki, ki vplivajo na (ne)knjižnost govora, dolžino povedi, hitrost govora in prisotnost 
mašil, so vnaprejšnja pripravljenost vsebine oziroma spontanost, vsebina, prisotnost 
sogovornikov, kar vpliva na sproščenost in intimnost, postprodukcija in osebna odločitev o tem, 






Tabela 31: Zbrane značilnosti govorcev in videoposnetkov po posameznem videu13 
















V1 izziv ne da 18,9 5,7 159 154 23,4 




ne da 10,3 6,1 188 184 28,0 
G2 
V1 komedija da ne 6,2 11,6 171 170 13,8 
V2 komedija da ne 4,9 12,1 171 170 11,9 
V3 komedija da ne 4,1 12,9 171 171 12,2 
G3 








delna ne 7,7 12,0 191 186 19,4 
G4 
V1 vlog ne ne 4,7 9,6 178 172 25,0 
V2 vlog ne ne 5,5 11,8 177 176 25,4 
V3 vlog ne ne 5,7 12,0 211 210 26,9 
G5 
V1 potegavščina ne da 3,3 11,9 228 226 28,5 
V2 izziv ne da 2,9 11,1 206 202 31,9 
V3 izziv ne da 2,8 10,0 202 199 24,2 
O oglas da ne 3,7 16,6 214 212 15,4 
 
a. (Ne)knjižnost govora 
Izrazito najnižje odstopanje od knjižnega govora se pojavi pri G2, ki se, kot trdi sam, na videih 
ne trudi govoriti bolj knjižno kot sicer. Ta pretežno knjižni govor je posledica povsem 
premišljene in vnaprej pripravljene vsebine,14 podstprodukcije, saj ne gre za daljše dele govora, 
ampak največkrat za skupke posameznih povedi, verjetno pa tudi zmožnosti govorca. Poleg 





13 G = govorec, V = videoposnetek, DolSeg = povprečna dolžina enega neprekinjenega segmenta, DolPov = 
povprečna dolžina povedi, HitGov = povprečna hitrost govora, OdsK = odstopanje od knjižnih zvrsti jezika 




Nizko odstopanje od knjižnih zvrsti se pojavi tudi pri G5, vendar le v oglasu, ne pa tudi v drugi 
vsebini. Za razliko od izzivov, v katerih je v njenem govoru med vsemi analiziranimi govorci 
najvišji delež neknjižnosti, se na oglas vsebinsko prej dobro pripravi, nekoliko manj pa je bilo 
tudi razrezovanja govora v postprodukciji (vendar še vedno veliko). Kot že omenjeno, pa se na 
druge videe z visokim odstopanjem od knjižnega jezika predhodno ni pripravila, ravno tako v 
vseh sodeluje Ž2 (sestra), kar ustvari intimno in sproščeno vzdušje.  
Edina od analiziranih youtuberjev, ki je zase zapisala, da se v videih na Youtubu trudi govoriti 
bolj knjižno in da ne govori enako kot v drugih govornih situacijah, je G3. V V1 in V3 je 
odstopanja od knjižnega govora res manj kot pri drugih govorcih, pa čeprav na vsebino ni 
pripravljena (V1) oziroma le delno (V3). Zanimivo pa ni videti, da bi na (ne)knjižnost govora 
vplivala prisotnost gosta v V1 (M3, partner), kot se je to pokazalo pri videih drugih. Nekoliko 
višji delež neknjižnosti se pri njej pojavi v V2, kar je posledica naslednjih dejavnikov: gre za 
»pogovor« o resni temi (prvi spolni odnosi), v videu namreč prebira izkušnje svojih sledilk in 
jih komentira, deli govora, v katerih bere, niso bili vključeni v analizo, zato je večina analizirane 
vsebine spontane, rezov govora v postprodukciji pa je daleč najmanj med vsemi analiziranimi 
videi.  
Govorca G1 in G4 imata približno enake deleže odstopanja od knjižnega govora, ki so višji od 
G2 in G3 ter nižji od G5. Za analizirane videoposnetke G1 je značilna prisotnost gostov (M1, 
M2, Ž1), vsebina je pri obeh povsem spontana, G4 pa v postprodukciji svoj govor večkrat 
razreže in sestavi skupaj, kar se kaže tudi v kratki povprečni dolžini posameznih segmentov.  
Dejavnik, ki najbolj vpliva na knjižnost govora, je torej predpriprava, saj se je izkazalo, da je v 
videih z vnaprej pripravljeno vsebino tudi najnižji delež odstopanja od knjižne izreke. Poleg 
tega na neknjižnost govora vpliva še prisotnost sogovorcev, saj je takrat vzpostavljeno bolj 
sproščeno vzdušje, izpostaviti pa je treba tudi odločitev govorca o tem, katero zvrst jezika želi 
uporabljati.   
b. Dolžina povedi 
Govorci G2, G3, G4 in G5 imajo v svojem govoru približno enako dolge povedi (med 11 in 12 
besed na poved), razen v dveh primerih, in sicer pri G5 v oglasu, v katerem so te povedi občutno 
daljše (16,6), in pri G3 v V2 (17,3), ki je zaradi svoje vsebine precej specifičen in resnejši od 
drugih analiziranih videov. Občutno krajše povedi se pojavijo pri G1, kar je verjetno posledica 
sproščenega pogovora z drugimi govorci, v katerem si skačejo v besedo, se prekinjajo, njihov 




Tabela 32: Zbrane značilnosti gostujočih govorcev v posameznem videu 
K V G 
Delež govora v 
primerjavi z G [%] 




M1 8,9 3,9 
M2 23,1 3,9 
V2 M1 23,0 3,9 
V3 Ž1 54,4 7,7 





V2 38,6 13,6 
V3 14,3 4,5 
 
Pri vseh gostih, z izjemo dveh primerov, ki ju bom natančneje predstavila, so povedi izrazito 
krajše (4–5 besed), kar povezujem s tem, da sami večinoma ne prevzemajo pobude za govor, 
temveč le tu in tam kaj komentirajo, odgovorijo na zastavljeno vprašanje ali se strinjajo s 
povedanim (zelo pogosta raba besede ja). Posledično je tudi njihov delež govora v primerjavi s 
stalnimi youtuberji nizek (približno 10–25 %). Več besed v povedi od G1 v V3 ima gostja Ž1 
(7,7 besed na poved), ki v analiziranem delu videa govori celo več kot stalna govorka na kanalu 
G1 (54,4 % govora), kar ni presenetljivo, saj gre za javno osebo, vajeno govora v javnosti in 
pred kamero. Stalna gostja na K5 Ž2 pa ima v V2 izrazito daljše povedi (13,6 besed) kot v 
preostalih dveh videih (4–5), v tem videu ima namreč tudi najvišji delež govora (38, 6 %). Ti 
podatki potrdijo moje občutke ob gledanju videoposnetkov, da so gostje večinoma v ozadju v 
primerjavi s stalnim govorcem na kanalu, razen v omenjenih dveh specifičnih primerih, torej 
ko se sami znajdejo pred kamero (Ž2 v V2) oziroma so pripravljeni tudi sami prevzeti pobudo 
za govorjenje in so pred kamero dovolj sproščeni.  
Na dolžino povedi torej v največji meri vpliva prisotnost sogovorcev, saj v tem primeru pride 
do pogovora, pri čemer se izmenjujejo krajše replike, slišati pa je tudi skakanje v besedo 
oziroma prekinjanje ali hkratno govorjenje. Nekateri youtuberji pa v postprodukciji svoj govor 
razrežejo in različne izseke povežejo v govor, s čimer ravno tako lahko vplivajo na dolžino 
povedi, ki niso več enake tistim, ki so jih v neprekinjenem govoru med snemanjem dejansko 





c. Hitrost govora in prisotnost mašil 
Govorec G2 ima v vseh treh videih enako hitrost govora, kar je posledica že prej omenjene 
vnaprejšnje pripravljenosti vsebine oziroma govora. Redka mašila, ki se pojavijo v njegovem 
govoru, ravno tako niso spontana, temveč vnaprej premišljeno postavljena. 
Govorka G5 v vseh videoposnetkih govori zelo hitro, kar je opazno že pri poslušanju brez 
dejanskega merjenja, saj je njenemu govoru težko slediti oziroma ga je treba poslušati večkrat, 
če želimo razumeti vsako besedo, ki jo izreče. Poleg tega večkrat iz različnih izsekov v 
postprodukciji skupaj sestavi posamezne povedi, pri tem pa se izgubijo premori, ki bi oziroma 
so gotovo bili prisotni v nerazrezanem govoru. Posledično se v govoru sicer pojavi nekaj mašil, 
vendar domnevam, da bi jih bilo več, če govor ne bi bil tako obdelan oziroma sestavljen.  
V prvih dveh analiziranih videih G1 in v edinem videu G3, v katerem je prisoten tudi gost, je 
hitrost govora počasnejša od preostalih videov na omenjenih kanalih (torej V3 na K1 in V2 in 
V3 na K3), v vseh videih pa so prisotna tudi mašila, še posebej izrazito v V2 na K1. Iz tega 
lahko sklepam, da prisotnost gostov morebiti tudi vpliva na počasnejši govor.  
Pri govorcu G4 izstopa hitrost govora v V3, kar lahko razložim s prisotnostjo angleškega govora 
v analiziranem delu. V videu namreč na dveh točkah dalj časa govori angleško (50 in 49 besed), 
ker v tem delu govori precej hitro, angleščina pa ima na splošno daljše povedi kot slovenščina, 
se je posledično podaljšalo tudi število izrečenih besed na minuto. Mašil je pri G4 zelo malo, v 
večji meri se pojavijo le v prvem videu, pa še to le v osrednjem delu, v katerem prikaže posnetek 
svojega govora na prireditvi Žarometi, ki ga v postprodukciji ni obdelal. Iz tega lahko 
zaključim, da bi se pri govorcu pojavilo občutno več mašil, če jih iz svojega govora pri 
montiranju ne bi izrezal. 
9.4 SKLEPNE MISLI 
V tabeli je prikazano vplivanje različnih dejavnikov na značilnosti govora; pri tem barve 
pomenijo: zelena = zelo izrazit vpliv, rumena = izrazit vpliv, oranžna = majhen vpliv, rdeča = 















Predpriprava vsebine     
Spontanost     
Resnost vsebine     
Sproščeno, intimno 
vzdušje 
    
Prisotnost 
sogovornikov 
    
Postprodukcija     
Odločitev govorca o 
načinu govora 
    
 
Dejavnika, ki najbolj vplivata na govor youtuberjev, sta predpriprava vsebine in prisotnost 
sogovornikov. Youtuberji z vnaprej pripravljenim besedilom ali vsebino hote ali nehote 
vplivajo na knjižnost svojega govora. Bolj kot se pripravijo, manj je odstopanj od knjižne 
izreke. Predpriprava vpliva tudi na dolžino povedi in hitrost govora (večja konstantnost) ter 
prisotnost mašil, teh je s pripravljeno vsebino namreč manj. V postprodukciji ustvarjalci vsebin 
najbolj vplivajo ravno na prisotnost mašil, saj jih pogosto izrežejo, posledično pa razrežejo tudi 
govor, ki ga potem sestavijo skupaj, kar vpliva na dolžino povedi in hitrost govora. V 
videoposnetkih, v katerih so poleg youtuberjev prisotni še drugi, največkrat družinski člani ali 
prijatelji, med njimi pride do sproščenega in intimnega pogovora, kar vpliva na: večje 
odstopanje od knjižne izreke, dolžino povedi predvsem pri gostih, ki so največkrat v ozadju, 
njihove replike pa so krajše, hitrost govora in večjo prisotnost mašil. Pri govoru pa je 
pomemben dejavnik tudi odločitev govorca, kakšen jezik želi uporabljati, saj youtuberji 
pretežno težijo k jeziku, kot ga uporabljajo v drugih neformalnih govornih okoliščinah, saj 





Youtube je družbeno omrežje, ki ga je treba raziskovati in se z njim ukvarjati, saj ima s svojo 
vsebino velik vpliv na družbo in predvsem mlajšo populacijo, ki namesto sedenja pred 
televizijskim ekranom svoj čas preživlja na mobilnih napravah. Gre za medij, ki je povsem 
razbremenjen kakršnih koli okov glede vsebine in jezika. Že pri pregledu naslovov 
videoposnetkov se je izkazalo, da so močno prisotne neknjižne prvine in angleščina. To se je 
dalje pokazalo tudi pri analizi videoposnetkov z največ ogledi s petih priljubljenih kanalov.  
V videoposnetkih prevladuje sproščena vsebina, s katero želijo zabavati gledalce in pritegniti 
njihovo pozornost do te mere, da bi se na njihove kanale tudi naročili, pogosto pa ustvarjalci 
vsebin s svetom delijo tudi svoje zasebno življenje ali vsaj dajejo takšen vtis. Temu v prid 
govori tudi podatek, da so med najbolj priljubljenimi videi tisti, v katerih se poleg youtuberja 
pojavijo še partner, družinski člani ali prijatelji. Analizirane kanale pretežno spremljajo 
starostne skupine 13–17, 18–24 in 25–34 let, torej mlajša populacija prebivalstva. Govor 
analiziranih youtuberjev je pretežno neknjižen (prevladujejo prvine neknjižnega pogovornega 
in pokrajinskega pogovornega jezika), prepleten z angleškimi izrazi, ki jih včasih poslovenijo, 
spet drugič izgovorijo v citatni obliki, občasno pa je mogoče slišati tudi njihove narečne 
značilnosti. Z izjemo videov na K2 so ti večinoma spontani, vzdušje deluje sproščeno in celo 
intimno, še posebej, če se za kamero govorcu pridruži še kdo. Tudi sami so povedali, da z 
gledalci želijo biti pristni, k temu pa spada tudi način govora, ki naj bo takšen, kot da se 
pogovarjajo s prijatelji. Vse to nagovarja gledalca, da gre pravzaprav za prijatelje, s katerimi se 
družijo prek zaslona in komunicirajo s komentiranjem na družbenih omrežjih ter z občasnimi 
live streami (pretočno predvajanje v živo). V postprodukciji so iz govora pogosto izrezana 
mašila, posamezne povedi pa so sestavljene iz več različnih izsekov govora. Posledično so 
včasih prehodi prehitri in moteči, izgubi se kakšen začetek besede, pri poslušanju pa občasno 
umanjkajo izrezani premori, ki so v neobdelani različici govora gotovo bili prisotni.  
Youtuberji se torej ne počutijo v vlogi javnih govorcev, kot smo jih vajeni z radia in televizije. 
Popolnoma svoboda medija jim omogoča, da se izražajo po svojih željah, svojo vsebino pa v 






S pojavom interneta se je začela spreminjati tudi družba, v kateri živimo. Na začetku 21. stoletja 
so začela nastajati družbena omrežja, s tehnološkim napredkom pa danes do vseh vsebin 
dostopamo kjerkoli in kadarkoli z različnih naprav. Ob tem se spreminja tudi jezik, ki mora 
dohajati spremembe v družbi, na spletu pa se kaže izrazit vpliv angleščine na druge jezike. 
Družbeno omrežje Youtube mesečno obišče več kot dve milijardi prijavljenih uporabnikov, ki 
si dnevno ogleda več kot milijardo ur videoposnetkov. Ustvarjalci vsebin, ki na Youtube redno 
objavljajo svoje posnetke, so tako imenovani youtuberji, prednost tega omrežja pred drugimi 
mediji pa je v tem, da ne postavlja nobenih omejitev, kdo lahko objavlja in kaj. V slovenskem 
spletnem prostoru je 14 kanalov do aprila 2020 preseglo 25 tisoč naročnikov; to so kanali z 
avtorsko ustvarjeno vsebino v slovenskem jeziku, posneto posebej za Youtube. Na večini 
kanalov najdemo videoposnetke, ki jih lahko razvrstimo v naslednje kategorije: osebno 
življenje, vlogi, ličenje in lepota, predstavitev izdelkov, izzivi in potegavščine, hrana, reakcije, 
nasveti, komedija in videoposnetki, s katerimi ustvarjalci vsebin še posebej poudarijo stik z 
gledalci. Zahteve po vsebinah se s časom večajo, kar se odraža v daljšem času posnetkov, 
posebej priljubljeni pa so tudi videi, v katerih so poleg youtuberja tudi gostje. Na neknjižnost 
jezika in vpliv angleščine na slovenščino nakazujejo že naslovi videoposnetkov. Pri zapisu so 
pogoste naslednje značilnosti: zapis celotnega naslova z velikimi črkami, zapis posameznih 
besed z velikimi črkami, pisanje vseh polnopomenski besed z veliko začetnico, uporaba 
čustvenih simbolov in prekomerna uporaba končnih ločil. Na obravnavanih slovenskih kanalih 
prevladujejo naslovi v slovenščini, v katerih se sicer pogosto pojavijo angleške besede, 
poslovenjene v zapisu in sklanjatvi, pogost pojav pa so tudi naslovi, ki so mešanica slovenščine 
in angleščine. Izrazit je tudi vpliv angleške skladnje na slovensko, ki se najbolj kaže v besednih 
zvezah s kombinacijo samostalnik + samostalnik, pri čemer je levi samostalnik v vlogi levega 
neujemalnega prilastka, namesto za slovenščino bolj tipične strukture pridevnik + samostalnik. 
Posebej so bili analizirani po trije videoposnetki s petih kanalov z največ naročniki. Z anketo 
so bili pridobljeni osnovni podatki o govorcih in njihov odnos do jezika. Dejavnika, ki najbolj 
vplivata na govor youtuberjev, sta predpriprava vsebine in prisotnost sogovornikov. Youtuberji 
z vnaprej pripravljenim besedilom ali vsebino hote ali nehote vplivajo na knjižnost svojega 
govora. Bolj kot se pripravijo, manj je odstopanj od knjižne izreke. Predpriprava vpliva tudi na 
dolžino povedi in hitrost govora (večja konstantnost) ter prisotnost mašil, teh je s pripravljeno 
vsebino namreč manj. V postprodukciji ustvarjalci vsebin najbolj vplivajo ravno na prisotnost 




kar vpliva na dolžino povedi in hitrost govora. V videoposnetkih, v katerih so poleg youtuberjev 
prisotni še drugi, največkrat družinski člani ali prijatelji, med njimi pride do sproščenega in 
intimnega pogovora, kar vpliva na večje odstopanje od knjižne izreke, dolžino povedi predvsem 
pri gostih, ki so največkrat v ozadju, njihove replike pa so krajše, hitrost govora in večjo 
prisotnost mašil. Pri govoru pa je pomemben dejavnik tudi odločitev govorca, kakšen jezik želi 
uporabljati, saj youtuberji pretežno težijo k jeziku, kot ga uporabljajo v drugih neformalnih 
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PRILOGE 
Priloga 1: Povprečne dolžine videoposnetkov (pridobljeno 10. 8. 2020) 
Videi  K1 K2 K3 K4 K5 
Videi z največ ogledi 
1. 26.29 13.56 7.34 7.50 17.28 
2. 14.10 13.30 16.39 11.09 18.59 
3. 11.52 11.56 7.03 3.59 10.54 
4. 13.11 15.03 9.04 7.13 13.27 
5. 13.29 14.15 11.11 8.52 7.15 
6. 7.27 10.48 11.49 8.29 20.44 
7. 11.39 20.37 12.53 3.03 12.17 
8. 12.06 12.06 9.59 8.25 14.23 
9. 17.31 11.05 6.40 10.44 17.09 
10. 16.47 9.03 9.00 6.39 14.31 
Povprečna dolžina 10 videov 
z največ ogledi 
 14.28 13.13 10.11 7.38 14.42 
Najnovejši videi 
1. 11.25 16.24 14.47 11.30 12.56 
2. 11.50 23.42 14.29 10.48 21.24 
3. 6.49 15.24 19.50 13.09 22.11 
4. 10.51 11.21 12.28 0.40 12.18 
5. 12.14 14.30 12.36 9.37 9.07 
6. 7.11 13.08 19.58 23.24 16.48 
7. 13.54 15.07 12.19 8.23 23.04 
8. 15.33 10.55 12.04 1.31 22.47 




10. 15.43 7.09 12.28 12.07 21.54 
Povprečna dolžina 10 
najnovejših videov 
 11.31 13.09 14.03 9.58 17.22 
Najstarejši videi 
1. 9.48 9.27 3.53 1.07 13.57 
2. 6.02 3.32 7.05 1.17 15.05 
3. 8.36 1.11 5.11 1.25 11.36 
4. 4.57 1.25 5.14 1.35 4.50 
5. 8.07 1.37 4.40 1.16 4.27 
6. 12.27 3.35 8.10 1.44 8.18 
7. 5.54 4.25 4.16 1.23 7.09 
8. 5.35 4.43 6.26 1.37 4.47 
9. 7.03 3.42 9.29 1.14 4.42 
10. 9.17 5.18 7.46 1.29 12.58 
Povprečna dolžina 10 
najstarejših videov 
 7.46 3.54 6.13 1.25 8.47 
 
Priloga 2: Prisotnost gostov v videoposnetkih (pridobljeno 17. 8. 2020) 
Videi  K1 K2 K3 K4 K5 
Videi z največ ogledi 
1. da ne da ne da 
2. da ne ne ne da 
3. da ne ne ne da 
4. da ne ne ne ne 
5. ne ne ne ne da 
6. da ne ne ne da 
7. da ne da da da 
8. da ne ne ne da 
9. ne ne ne ne da 
10. da ne ne ne ne 
Prisotnost gostov v 10 videih z 
največ ogledi 
 8 - 2 1 8 
Najnovejši videi 
1. ne ne ne ne da 




3. ne ne ne ne ne 
4. da ne ne ne da 
5. ne ne ne ne da 
6. ne ne ne ne ne 
7. ne ne ne da da 
8. ne ne ne ne da 
9. ne ne ne ne da 
10. ne ne ne ne da 
Prisotnost gostov v 10 najnovejših 
videih  
 2 1 - 1 8 
Najstarejši videi 
1. ne ne ne ne ne 
2. ne ne ne ne ne 
3. ne ne ne ne ne 
4. ne da ne ne ne 
5. ne ne ne ne ne 
6. ne ne ne ne ne 
7. ne ne ne ne ne 
8. ne ne ne ne ne 
9. ne ne ne ne ne 
10. ne ne da ne ne 
Prisotnost gostov v 10 najstarejših 
videih 
 - 1 1 - - 
 
Priloga 3: Povprečna dolžina povedi po govorcih 
Kanal Video Govorec Št. besed Št. povedi 
Povprečno 




G1 542 95 5,7 
M1 71 18 3,9 
M2 184 47 3,9 
V2 
G1 486 72 6,8 





G1 289 47 6,1 
Ž1 345 45 7,7 
K2 
V1 G2 522 45 11,6 
V2 G2 496 41 12,1 
V3 G2 492 38 12,9 
K3 
V1 
G3 504 42 12,0 
M3 69 14 4,9 
V2 G3 552 32 17,3 
V3 G3 562 47 12,0 
K4 
V1 G4 546 57 9,6 
V2 G4 555 47 11,8 
V3 G4 504 42 12,0 
K5 
V1 
G5 547 46 11,9 
Ž2 73 14 5,2 
V2 
G5 543 49 11,1 
Ž2 341 25 13,6 
V3 
G5 730 73 10,0 
Ž2 122 27 4,5 
Oglas 
(V2) 
G5 449 27 16,6 
 
























V1 247 211 154 204 159 
V2 220 194 150 182 160 
V3 102 94 184 92 188 
G2 
V1 187 184 170 183 171 




V3 175 173 171 173 171 
G3 
V1 196 186 163 179 169 
V2 - 187 177 183 181 
V3 - 181 186 177 191 
G4 
V1 - 191 172 184 178 
V2 - 189 176 188 177 
V3 147 144 210 143 211 
G5 
V1 159 145 226 144 228 
V2 163 161 202 158 206 
V3 222 220 199 217 202 
O - 127 212 126 214 
 
Priloga 5: Socialnozvrstna analiza po govorcih 
G V Št. besed KP NKP PP N L OdZ % OdK % 
G1 
V1 542 32 49 70 - 8 29,3 23,4 
V2 486 21 65 50 - 7 29,4 25,1 
V3 289 13 30 37 - 14 32,5 28,0 
G2 
V1 522 17 40 17 12 3 17,0 13,8 
V2 496 8 34 17 3 5 13,5 11,9 
V3 492 12 29 14 5 12 14,6 12,2 
G3 
V1 504 14 32 56 5 5 22,2 19,4 
V2 552 14 50 65 7 7 25,9 23,4 
V3 562 17 32 63 10 4 22,4 194 
G4 
V1 525 33 51 76 - 4 31,2 25,0 
V2 555 20 44 88 - 9 29,0 25,4 
V3 405 16 38 68 - 3 30,9 26,9 
G5 
V1 547 28 38 83 7 28 33,6 28,5 
V2 543 22 58 98 - 17 35,9 31,9 
O 449 8 29 40 - - 17,1 15,4 






Priloga 6: Transkripcije po govorcih 
K1, V1, G1: 
(Z) Živjooo, punceee. Živjooo, punceee. Dans nas čaka en super smešen in super zabaven video, 
ker sta z mano dva moja najljubša fanta na tem planetuuu, eem, moj fnt Anže pa moj lušten brt, 
emm Žan. Njega že, njega ste že vidl u parih videih. Anže je mau bl, mal bl zadržan, ampak 
dons je tuki, tko da … No, skratka, jz sm dons zlo vesela, da, eee, sm jih končno dobila na en 
kup. Na en kup. Na dva stola. In da bomo lahk posnel, emm, bitko, kdo me pozna … U tem 
videu bom zastavla dvejset vprašanj ozir() devétnajst jih mam, enga nimam, mogoč se ga še 
spomnem. Aha, dobro, devétnajst vprašanj, emm, in … Iiin, in jz ne bom pršlá dons do besede. 
Emm, poanta je, poanta je, da ugotovimo, kdo od njiju me pozna bolš. A je to Anže, moj dragi, 
a je to moj simpatiko ermano, ermanito. Emm, kaj mislta vidva? Kdo bo bolši? Kdo bo zmagu? 
Jz napovedujem zmago ... Emm, jz mislm, da me Anže bol pozna, to je moja napoved, bomo 
pa vidl, me pa ful zanima, ker vprašanja niso čist na prvo žogo, mal morta pomislt, tko da, 
pravila igre so zlo enostavna. Tuki pridejo na vrsto vajni telefoni. Un, k prvi prtisne, prej 
odgovarja, če … A sta redi? Ja. Ka pa bi ti čaku?  
(S) Brez katérega méjkap izdelka ne morem? Anže. Uuu. A bi ti tud to reku? Ka bi ti reku? Če 
sm bla zdej na morju brez pudra. Tri enaaa, na-napeto ostaja. Koliko naročnikov je na kanalu 
Lepa afna u tem trenutku? Un, k bo bliži, Žan je, Žan bo prvi odgovoríl. Un, k je bliži(). Ja, 
ampak je, on je že prtisnu. Ja, zdej bo on odgovôru prej, po boš mel pa ti priložnost. Kók 
tostesterona. Testo-? Kako se reče? Testosterona. No, Žan, ššš. Na Jutjubu. Okej. Čaki. Anže, 
se strinjaš? Torej, un k je bliži s številko, un dobi točko. Okej, šut. Ne. Ja, ampak ti si bliži. 
Trinajst tisoč sto dvainpedeseeet nas je u tem trenutku. Mva, lupčki. (Ti si bliži), ti sfališ, rada 
vas mam vseh trinajst tisoč sto dvainpedeset. Okeeej. Naslednje vprašanje.  
Kaj znam po mojem mnenju najbolš skuhat? Sleš spečt, to tud vela. Ja skuhat al spečt, pač tko 
za kuhat, (no, kaj nardim). Anže je prvi. Po mo-mojem mnenju. Ja. Ne, ne rabš naštevat, kaj 
znam. Okej. Ne. Žan … Ja, to znam, fajn, ampak to ni najbolš, pa sploh ne delam tega velikrat. 
Žan. Velík enostavneje je. No, dej. Ja, če itak zaostaja. Kaj najbolš, k znam spečt ali  skuhat. 
Palačinke je pravilni odgovooor.  
(K) Okej, mi s(), emm, u bistvu sm zlo … Ne bosta néhala, bikca dva. U bistvu sta oba ful dobr 
se izkazála, ból, kókr sm mislna, Žan, predvsem ti, zate, ti si me ful presenétu. Anže … Midva 
se bova mav poménla dons zvečer pred spanjem … Ker si mav, emm, me na nekih mestih 
razočaru. Nevzdržna sta. Nezdržna. Ne, zdej pošlemo lupčke. Okej. No … Emm, to bomo dal 
tm, smo rekl, da bojo oglasi, a veš. Super. Še ceno morš povedat, Top šop. Si jim pa zaračunu, 
a? Okej, punce, upam, da ste uživale u tem zmešanem videu. Upam, da še kdaj ponovimo. Tuki. 
In? To je to. Gledamo se u naslednjem videu. Mva, čav. Kók sta prizadéta. 
K1, V1, M1: 
Jz te bom itak nabil. Jst. Jaaa, jaaa. Ne. Pudr. Pa ti si tud prej, emm, tale odgovor si prej prtisnu. 
Emm, trinajst tisoč. Trinajst tisoč petsto. Ma deeej. Ja, palačinke znaš dobr. Ja, pa da ne pozabjo, 
pa da nej grejo na-na spletno stran Lepa afna in naročijo te šalčke. Več. Če kupš tri, dobiš dve. 
Emm, ceno? Če pokličete v naslednih desetih minutah, samo – kok že je – petindvejst evrov. 
Ja. Ja. Emm. Čav.  
K1, V1, M2: 
Čak, kako morm … Na dva stola. Dobr, dost, Lejči, gremo. Ja sej bolš, da en zmaga. Dej, Žan. 
Rajš pejt pogledat gatke, no. A lah motš nasprotnika? A ži začnemo? Božička. Emm, emm, 




more prej prtisnt, predn ti razložiš. Na Jutjubu? Pfff. Ne. Trinajst tisoč dvesto devet. Jz tud, k 
sm točko dubu. Ja kva zdej? Kdo je prvi? Okej, Anže je prvi. Kaj znaš najbolš skuhat? Po 
tvojem mnenju. Ja, ojoj. Čak, znaš tortilje. Že vem, že vem, že vem. Škampe, emm, s 
testeninami. Na buzaro al kako se že reče. Ja kva zdej nasvete daješ? Bogi revček. Reč 
palačinke. U drugo gre rado. Prov zasmilu se mi je revček. A se je obdržu mejkap? Sam povej, 
a se je obdržu mejkap? Tko ja, tko ja. Da se nam svetu. Ja, zdej … Prej je blo tko živjo, punce, 
zdej je pa adijo, punce. Ha? Več šalčk. Naenkrat. Dveee, dve seveda. Pokliči takoj. Ne se pozabt 
naročit, če me hočeš še kdaj videt. Emm, kje že, tuki? Tuki. Čav. 
K1, V2, G1: 
(Z) Kako bi blo za mačke, če sm vzela na delikatesi, bedak. Midva sva oba ful živčna. Emm, to 
ne bo, nej pojasnem takoj, noben lepoten video, noben mejkap čelndž, nč u povezavi z … Ne, 
nč u povezavi z lepim, bedak. Če bo na mojem kanalu, itak da bo. U glavnem, emm, midva sva 
dons, emm, ti povej. Ja. Z mojim dnarjem. In jz pet s svojim dnarjem. Kje mava pa prevezo? 
Če bo preveza. Ugotovit okus. Jz sm drgač se prpravla, emm, mislim, sm oborožêna, tko da če 
bo treba kej vn plunt, (mam). Okej, aaa, u imenu očeta in sina in svetega duha. Vsi izdelki so 
na voljo u trgovini, tko da jih lahk tud sama probaš, kok so dobri. Jz sm se res potrudla, ne. Jz 
tud, jz sm se križala, jz sm rekla, jz tega v živleju ne bi kupla niti probala. Mislim, kupla bi že, 
sam ne v taki, na tak način. Emm, emm, pribor mava prpravlen. Jz bi bla prva. Kje mam zdej 
to prevezo jebeno? Üps. Smo redi? In, emm, aha. Okej. Čaki, mejkap, tkole. A dobr zgledam?  
(S) Še zadna stvar. Tri, do zdej jih mam tri. Bla, ingver. Kje mam pa zdej vodo? Ja, vem, mam 
tvojo. Zgleja k mrtva, tale, ribica iz Postojnske jame. Ja, sej ni tok slabo, sam k dobiš tko cel 
kos tega. Mm, izvoli probat, kr, kr, dobrodošel. Nisem, jz častim, lej. Sem prežvela. Štiri od 
pet, nisi me tok namuču. Ci(). Začela sva res slabo, ooo, un cimet me je, mmm. Zdej sm torej 
jst pršlá na svoj račun. Eee, jz sm klicala mami, k sm bla u trg(), k sva bla u trgovini, in sm jo 
vprašala: Mami, kaj, kaj Žan ne mara, česa tko res ne mara. In je rekla brstičnega ohrovta. In 
sm rekla, okej, kako jz to … Kaj? Ja no, pa ni pa prov zanč. Mav zdravja. Čeprav on itak vse 
je. Okej, tega ne je. In sm rekla, okej, kako, ka(), a to sam skuham u vodi? Jaaa, pa mal drobtinc 
pa na mav masla pa še mav krompirčka zraven. In, o maj gad, res. Sm ji kr dol vrgla. Ne sej ji 
nisem dol vrgla. Ampak, emm, kdo ma čas, ne? Pač nism se lotla tega kuhat. Emm, tko da sm 
kupla, vse sm kupla, vse to prodajajo u trgovini. Ne vem sicer, kdo bi to hotu kupt. Sej boš ti 
zdejle nasrku, boš vidu. 
(K) Emm, mislm, da sm js kraljica teh izzivov. Mm, če se kdo najde, k me lah premaga, ne, u 
tej moji genialnosti z kremšnitami, povsod, po mizi. A pokaževa, kako zgleda? Evo, to je najina 
situacija. Uuu, zelo glamurozna, rozna, neki je tole, mhm, tole, tale, tale jed je, mmm, ena 
boljših. Namest kosila si bom jz prvošla najslajšo kremšnito u mojmu živlenju, zarad tega ker 
je pristala na Žančijevem obrazu. Rada te mam, cuker. Hvala, da si bil u še enem norem videu. 
To je to. Adijo. Ne se pozabt naročit na kanal. Čav. Uživite in do naslednjič. Čav. 
K1, V2, M1: 
To je zih za mačke. Ja, k, k res, ljudje pa jejo tak, tole. Njenmu kanalom. Ja. Ja, tvoj ka(). Ja. 
Ja, mava, tuki mava vsak pet, emm, pač pet, emm, izdelkov, hrana. In, emm, jz sem jih kupu 
pet. Pa ona pet. Ja. In, emm, zdej bova pač, ona bo poskušala moje, jz bom pa njene. Ne vem, 
pozabu. In, ja, bova probala … Ja. Ja, pomoje bo kr to, ja. To ti bo pršl pač bol prov. Ja, jz tud, 
da sm čim bl zanč stvari vzel. Ja. Okej. No dej si to že gor.  
Ja, še zadna. Dej nehi no, u redu je. Okej. Ooo, fuj. Ja tule, spij. Fuj. Ja pa sej to, to, to ma Anže 
rd, sušiji. A ni to slano pa ingver pa neki? Ne, hvala. Ja. Cimet je bil najbolj. Grenkó je. Jz tut 




K1, V3, G1: 
(Z) Ura je sedem, začnimo dnevnik. Živjo, punce. Dons mam tuki, eee, čudovito Niko Zorjan. 
Jz mam kr tremo, veš. Ja res. Mav jo mam. Ja ne vem, zarad tega, ker nimam vsak dan tebe 
tuki. Kava za, emm, boljšo voljo, zato da nauva zaspale. Ampak mislm, da pr nama sploh ni, 
emm, dileme, da … Ja, pretresi jo. Jz, jz vem, kaj bo mene sprostil pa kaj bo tebe spravl še u 
boljšo voljo. Tko da … Ja, sej, ja. Pejdi stran, ne mešaj mi glave več. Ne kliči me več. Nočem 
te več videt. (Zdej sm jo pa prepozn dala gor.) Lej, mal vaje bom še rabla, ampak … Ja, mislm, 
da se bova, tako, mislm, točn to. Bova mav bl se počutle ta prave.  
(S) Dej povej mi, eee, Ema, ne, letošnja. Letošnja Ema je bla taka ful drugačna, ful večja, ful 
vse bolj. Okej. Uuu, kaaaj? In u bistvu sploh pol si bla potunkana na nek način, vržena u vodo. 
Inti…? Intimno pa ne. Ne. In… ti… To bova rezale. (Okej.) Ampak a ti povem, da je to spet 
ful hot trend, ki ga uporabljajo mejkap artísti, zato kr so ugotovil, da u bistvu nardi najbol 
naraven finiš. Tko da lej, sploh, ti si bol kul ko jst. Ne sekiri se. Kakšen je tvoj gov tu mejkap? 
Se mi zdi, da ajlajner je en tak tvoj zaščitni znak. Welkam tu d klaaab. Kaj te najhitrej razjezi? 
Kaj te razjezi sploh? A te kej? Ja. A ti je všeč? (Res?) Si se smejala? Kok dobr obvlada mejkap 
ej. Sej neki je znov clo, me je presenetu, da je. Ne, nč nisem, ker sm šla kr vn iz sobe, ko je on 
to snemu, ker, ker sm mela spet tremo. (Rekla sm), če tega zdej ne nardiš, boš cel teden lačen. 
Ne, ne, nisem.  
(K) Hvala ti.  
K1, V3, Ž1: 
(Z) Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem Nika Zorjan in tole je Lepa afna in danes je čs za 
resen mejkap. Čaaav. Haj. A res? Zakaj? A morm premešat? Joj, a fse. No, afna, afnaj se. Tako. 
Lej, ko bova naličeni, bova še enkrat probali. Po mojem …  
(S) Ja, u bistvu, fora je u tem, da se nisem letos, res se nisem nameravala prijaviti. Ampak sva 
se z Rejem, ne vem, kdaj je to blo, zdaj ne vem, kerega mesca točno, sm se pač usedla v studio 
in sva pač nardila en zanimiv demo, ne. In ravno med tem časom so potekale prijave za Emo in 
me je tak on, ne vem, na, za nekaj dni, napiše, pazi, na Facebook, sporočilo: ej baj d vej, prijavil 
sem te na Emo. In ja, hir vi gov. Ja, u bistvu fajn, to je najbolše, veš, ko ne vem, jaz tak rada 
živim spontano oziroma inti… intui… No, ej. Intuicija no. In-intiutivno. To bomo rezal. 
Gledalci že govorijo, no, kak ne vesta, boma pustile ta izraz.  
No, jaz si kr puder nanašam z emm, z prstmi, s prstom. Ja, se strinjam. To ni res. Definitivno 
puder, pač. Ja, sam je pa tak, da včasih mi, včasih mi ga uspe narediti, včasih pa ne. Definitivno 
pa trepalnice.  
Joj, prašaj naše domače. Jezi me … Če sestra obleče moj kos oblačila, ki bi ga jaz rada na 
primer u tistem trenutku imela. Ali pa, če mi u Maribor odnese mejkap, ki ga jaz nujno rabim. 
Okej, to so pa res take … Ej, ful mi je fšeč on video, ko ti tvoj fant komentira. Jaaa. Ja, ful. A 
mu nisi nič prišepnila? Kako pa to, da se mu je dalo? Če bi to jaz rekla mojem fantu, bi pa oooo 
pomojem. Pol pa razumem, zakaj je to naredu.  
(K) Drage lejpe afnice. Emm, najprej bi rada povejdala, ka sm fejst vesela pa počaščena, ka me 
je ta vaša prekrasna Lejpa afna povabila, ka sm lejko z njo posnemala te video. Obvezno se 
morate naročit na njeni kanal, spoda verjetno, nej, sbskrajb. Uživajte, mva.  




(Z) Dobrodôšli. To je deset najbol bednih slovenskih komadov vseh časov. Zbrat najbol bednih 
deset ni blo tko láhko, kr se skaže, da ma Slovenija klub svoji majhnosti neizmerno zmožnost 
proizvajanja obupnih vsebin. U glavnem, to je najbol bednih deset komadov. No, pa dajmo.  
(S) Na desetem mestu je kralj slovenskega popa Jan Plestenjak s skladbo Naj stvari so tri. Ah, 
ko je oponašanje govorne napake štelo za glasbeno zvrst. Ta komad je kul, ker ti pove, da ne 
glede na to, kako slábo začneš, láhko še vedno nekam prideš u življenju. Ful primern, da je 
oblečen u ta kostum iz bej wotča, če se kdo u publiki poskusi utopit, da ne rabi tega poslušat. 
Kot je Janova kariera presenetlivo šla naprej, tako moramo žal tudi mi. In sicer devéto mesto 
zaseda Tjasha Zhidan s komadom Ne maram te več. Ta komad je čuden. Malo zgleda, ko da 
hoče bit himna gibanja debélo je lépo. Ampak bol kot himna, izpade parodija. Ne, Tjasha, tiča 
ni težko dobit, tiča. Roko na srcé, kljub vsem pomankljivostim, ki jih je nazorno izpostavla, bi 
jo po dveh pivih verjetno marsikdo še vedno kresnu.  
Na drugem mestu s komadom Japonka s Portoróža Matej Železnik. To bi moglo bit žaljivo tudi 
za največjega rasista na svetu. Besedilo ne bi moglo bit slabše, pa če bi ga pisal osnovnošólec 
s prilagojenim učnim programom. In ta žalost traja sedem minut, kar je šest minut in pol več 
od tega, kolkor ma ta tip besedila, tko da vmes začne kr malo fristajlat. Pa kr en nov slab komad 
je dodal u že obstoječ slab komad. In to dvakrat. Zveni, kot da mu nekdo grozi, da če néha igrat, 
ga bojo ustrêlli in tip sámo vleče neke obupane rime iz riti, da bi se rešu. Namesto denar ali 
življenje, dostojanstvo al življenje. Emm, jz bi pustil, da me ustrêljo. Okej, Marko, to zadnje ni 
bil več komad, ampak zmazek nepovezanega hrupa. Kaj bi láhko blo še slabše od tega? Na 
prvem mestu najbol beden slovenski komad vseh časov. For aur Usojena sva si. Pri tej stvári so 
besede preprosto odveč. Njihove. Res, prosim, nehajte pét. Ne vem, kaj jih zvija od mraza, kr 
so sredi snéga u nekih mini majicah al kaj, da ne morejo ene note držat za dve sekunde. Igrica, 
vsakič, ko kdo zafuša, nardim en požirek. Res dajo koma u komad. Ta stvar zveni kot nekaj, 
kar bi posnel, če te zavod pošlje na razgovor za delovno mesto glasbene skupine in ti bi bil rad 
res siguren, da te ne vzamejo. Mislim, kaj noben od njih ni slišal med snemanjem, da zvenijo 
kot mačka, ki se pari s prižganim likalnikom. In niti kamermen, montažer, noben, kdo je to 
snemal, društvo naglušnih, piz*? Ej, ne me narobe razumet, ampak kaj, če bi si vzeli eno 
pavzico od tega petja, a? Aha, berete mi misli. 
(K) In to je blo deset najbol bednih slovenskih komadov vseh časov. Čestitam, uspelo ti je prit 
do konca. Láhko šeraš ta video svojim kolegom, da še njim pokwariš dan. In če ti je zabavno 
glejat, ko komentiram neumnosti, se láhko subskrajbaš. Se vidimo u naslednji epizodi Bednika 
na plaži. 
K2, V2, G2: 
(Z) Čau! Spet sem tukaj jst z videom, ki ste ga na veliko zahtevali. Več bednih slovenskih 
komadov.  
(S) Najprej velíki favorit med komentarji: Franc Gorza z Ribica mi cuka. Vau, kašni triki z 
mikrofonom. To so stvari, ki jih láhko delaš, samo če nisi totalno pijan. In nočem namigovat, 
da fant igra na plejbek, ampak to se sliši. Besedilo tako na nivoju, da bi ga lahko napisal samo 
res globok in razgledan ótrok. Cuka rima na cuka. Kakšen mojster besede! Res – ene. Meni 
tudi. In kaj res ni blo nikjer drugje to za posnet kot pred neko cesto, kjer se avti ves čas peljejo 
mimo? Saj ne, da bi video brez tega bil dober, samo riskirat, da kdo od posluša[l]cev ne zdrži 
več in se vrže enemu pod kolesa. Pa tudi, kje maš ekstremiste u kombijih, ko jih rabiš? Noben 
ga ne jebe. O moj bog, tip se obnaša, ko da mu ploska cel stadion, u resnici pa je bežno navdušu 




Odkar so se Mater uveljavli s repom, se je našlo ful drugih glasbenikov, ki so rekli, wow, folk 
ta šit dejansko posluša. En tak poskus nardit nekaj, kar bo všeč edži najstnikom, je komad Tipi 
so pičke od Smrt boga in otrok. Zakaj konj in črn obraz? Ker umetnost. Kdor tega ne šteka, 
očitno sploh ni šov na filofaks. Emm, nočem bit označen za netolerantnega, če se vi slučajno 
identificirate kot hude, ampak, ne vem, če bi se ostali svet nujno s tem strinjal. Glavna tema 
komada Tipi so pičke je to, da so tipi pičke. Na prvi pogled malo površinska provokacija. Eee, 
rekla sem, da so tipi pičke in boste jókali. Ampak iz ostalega komada lahk ugotovimo, da je 
pesem izpoved, kjer ženska u glavni vlogi govori o temu, kako je spolno nepotešena. Skozi ta 
komad ugotavlja, da tipom ni do seksa, ampak ne zna pa tega smiselno povezat z okoljem, u 
katerem se nahaja. Ja, u tvojem krogu, ker se zadržuješ okoli samih možač in beta samcev. 
Zanimivo, kako to, da tipi niso za seks, niti ni tak problem izven Roga in Metelkove. Hmm, kot 
da vse te čudaške franze in nabijanja o feminizmu pri tipih ne vodi ravno do erekcije. Ker ne 
zna najt pravega vzroka za pomankanje seksa v njenem življenju, uboga punca kar obupa nad 
tipi in glasbo. Glej, ne vrži puške v koruzo. Saj nisi spet tako grda. Daj si mogoče gor malo 
šminke, obleči si eno krilo za spremembo, shujšaj eno kilo al osem in se bo sigurno tudi zate 
nekdo našel. Če ne drugo, poznam enga tipa, ki je sigurno samski.  
(K) Preden grem, odprl sem si Pejtrion. Ne vem, če ga pri nas kdo dejansko uporablja, ampak 
sm reku, gremo probat. Tako da če so vam moji videi všeč do te mere, da bi me tudi finančno 
podprli, zdej láhko. Z vsemi temi parami, ki jih bom mogu vračat Železniku, bo zelo 
dobrodošlo. Subskrajbajte, lajkajte ta video, res, lajkajte, kot še nikoli niste lajkali, in se vidimo 
hmalu. 
K2, V3, G2 
(Z) Hotu sm si vzet malo časa za razmislek, kakšno vsebino naj delam v prihodnje, ampak 
zgleda je tokrat vsebina našla mene. Med podobnimi kanali mi zadnje čase našteva kanal po 
imenu Tilen Grah, tako da sem se odločil pogledat, kakšen kanal to je, in mislim, da láhko 
rečem, da je to najbolj smešen kanal, kar sem jih kdaj vidu na Jutubu.  
(S) Evo, da ne bo sama negativnost vedno, tokrat neki pozitivnega. Tilen je bil mister Slovenije 
leta dva šestnajst, zdej pa fura dnevne vloge, kjer igra lik nekega neverjetno zabitega manekena. 
U bistvu na nek način igra slovenskega zulenderja.  
Samo to je lih čar tega lika, ki ga Tilen igra. Če bi bil nekdo dejansko tko zabit, kot ta lik od 
Tilna, bi valda vedu, kaj je voščenka, sej mu ne bi pustili drugega primit u roke u osnovni. 
Ampak on gre tko daleč, da ne razume niti faking voščenk. Ful enih ponavljajočih se elementov 
ma u svojih vlogih, s katerimi skuša jasno definirat, kako njegov lik razmišlja oziroma kako ne. 
Recimo to, da vedno vse dela prvič.   
Kot folk, veš, ki dvigne roke, da pokaže, da nima orožja, tko on dvigne kapo, da pokaže, da 
nima možganov. Res prepričljivo igra nekoga glupega. Sej veš, da ni dejansko tolko zabit, ker 
pol ne bi znal zeditirat videa in ga aploadat na Jutub. Ampak dejansko izpade naravno, ko meče 
te forice notri. Recimo to, da ne ve, katera barva je katera. In valda je voščenka. Ko pozabi, 
kako se kliče njegova punca. Ko pogovor o feferonih spelje tako, da zveni, kot da bi govorili o 
nekih čudnih spolnih odnosih. Ko ne loči dneva in noči. Ko ne zna odpret tetrapaka. Al pa ko 
sam sebi na polno nasprotuje u roku ene minute. Aja, pa reklamo za Zalo je delal. Kar je natanko 
ista reklama, iz katere sem se jz zajebaval, še preden sem slišal za njega. Res imamo podoben 
smisel za humor.  
Ampak njegov najboljši video, kjer res najbolj razvije ta svoj lik, je zakulisje intervjuja na 
Planet teve. Tukaj pa je svojo komično persono izpilu do potankosti. Taki bombončki kot bek 




Evo, spet, se zmoti, ko tipka, popravi, in ko popravi, se spet zmoti. Zlata ribica. Tipična 
znamenitost Slovenije, zlata ribica. Ooo, Tilen, ta lik človeškega prinašalca, ki ga igraš, je 
faking genialen. In če komu zgleda vse to malo po nerodi, ne, Tilen je točno vedu, kaj more 
rečt, da pride to na televizijo. In pol neki protestira, ker so ta del uporabli … Ampak se točno 
vidi, da je vesel, ker je dosegu svoj pravi cilj. Nisi stari, ti si legenda. Ni lahko furat tako 
ekstremen lik in si zmišljevat vedno nove gluposti za govorit, tko da bravo, Tilen, delaj to, kar 
delaš, še naprej, imaš fena.  
(K) In to je blo to. Lajkajte ta video, subskrajbate, če je tudi vam Tilen smešen, in se vidimo u 
kratkem.  
K3, V1, G3: 
(Z) Zdej pa dost. (Č)au, Alenka tuki. Iiin paaa … Dons snemamo video, k ste ga hotl videt in 
met tko mesce in mesce oziroma ne, verjetn ene dva mesca. Ni me strah zej, k bova klicála, 
ampak strah me je, če me bo kdaj kej nazaj klical, ker pač ljudi te številke nazaj kličejo. (Sm) 
zej hotla tko z obrvmi narest, pa jih ne morem premikat. Če šest šest šest ne bo prjela, mava 
tuki še to opcijo pa to opcijo in bomo vidl. Ja, da kličemo direktno u pekel in derektno hudiča 
in problem je, da včasih kličejo te številke nazaj oziroma ena zgodba govori tko, da so kolegi 
klicál to številko in da najprej ni blo nč, poj jih je pa številka ne nazaj klicála, ampak so dobil 
nazaj vojsmejl, k so bli pa neki ful čudni zvoki in neka kripi statika, emm, emm, ja in gremo 
probat. 
(S) (Ej), mogl se bomo sprjaznt, da moja kamera ful slabo fokus lovi, ampak tole je pač šes šes 
sest. No, šest šest šest. Gremo probat. Klic. Emm, kje je na glas, kje je na glas. Okej, naslednja 
s šestkam. Čak. Naslednja številka je trikrat, sori. Šeš šeš šest, šeš šeš šest, šeš šest, šeš šest. Če 
to pokličem, kuj neha klicat. Kók to sovražm. Še ena opcija, povezana s tok šestkam, je šeš šeš 
šest, šeš šeš šest, šest šest, šest šest, klic, na glas. Pa ti govoriš, če se oglasi. (Okej.) Se prav, 
obstaja, a to pomen, da obstaja? U glavnem, en hudič nekje, nekje obstaja, ampak se noče 
oglasit, ful bizi. Nekst, številka, k na Tajskem velja za hudičevo, in sicer devet devet devet, 
devet devet, devet devet. Ja, tko ful, emm, dvojno, dvorezni meč. Pač loh se ti ena ful velka 
želja uresnič, ampak potem umreš v nesreči. Smešn mi je, k te številke dejansko niso doseglive. 
Hudič je res zaseden te dni. Okej, naslednja številka je nič osem osem osem, osem osem osem, 
osem osem osem. In sicer, ta je v Bolgariji veljala za, za prekleto številko, zarad tega ker 
katerkol lastnik je mel to številko, je umrl neke zlo neprijetne smrti. Emm, in sicer, prvi lastnik 
je umrl za hudo obliko raka, drug lastnik je, je umrl, ker je bil ustreljen na ulici, tretji pa tud na 
ta način, in potem, (k) so končno dojel ta sistem, so jo suspendiral. Pr omrežju, k se mu je isto 
rekl Mobitel. Kokr pr ns.  
U glavnem, u Sloveniji očitno ful težko pokličemo hudiča, ker mogoče ne ve, da obstajamo na 
zemljevidu, ker smo preveč mejhni. Emm, uporablala … Uporabla, midv(), vi tega ne počnite, 
midva sva uporabla moj telefon sicer, notr sva dala pa eno brner sim, se prav tako, čist.  
(K) U glavnem, kar se tiče teh številk. Fora je u tem, da so preklete oziroma povezane z raznimi 
urbanimi legendami. Nč, folk, to je to za ta video. Kokr ste vidl, u Sloveniji klicat te številke je 
mav pač pff. Ne vem, če se, ne vem, če se vam splača, jz sm misnala, da se bo kej več zgodl.  
K3, V1, M3: 
Sedemnajsti poskus. Osemnajsti poskus. Devetnajsti poskus. Žiga. Sej veš, da je moja sim 
kartica notr. Aja, sam res. Na Tajskem velja ta številka, da če jo pokličeš, se ti uresniči želja in 
takoj zatem … Fajn, k bom jz dobivu te klice nazaj. Ja, halo, klical ste me. Hmm, ne pa ne. Pa 





K3, V2, G3: 
(Z) Zakaj mi je tok zanimiv ta video snemat? Ker sm si dejansko kot mulc prsegla, da bom 
napisála knjigo o tem, ker mi tok mankal informacij. In pol sm z leti dojela, da ne bom knjige 
napisala. In u bistvu s tem videom bom naredla točn to, ka sm si kot mulc oblubla, in sto postov 
vam bo kej pomagál, ker zdej je neskončno enih revij, člankov, raznorazne izobraževanja, 
ampak mislm, da še vedno na ta način, na ta domeč simpl način boste težko kje, kjerkol slišal 
informacije, razn sm ži vidla, da ma Kaja Solo ta video in ga bom kr spodej še linkala. Pač več 
informacij, bolš je. (Ni) druge, kokr da gremo čim prej u video. Bom prebrala vaše zgodbe, ne 
bom vseh, nemogoče je vse, ker jih je blo ful preveč. Tko da neskončnokrat hvala vam, da mi 
zaupate, da ste mi to poslal, res hvala. Na konc bom povedala tud svojo, vsaj kar se je spomnem, 
ker js, moj spomin je dost zaneč. Spot vam bom pa še povedala kšno uporabno informacijo, k 
bi bla men nekoč uporabna, predvsem pa, morte vedet, jz nism specialist, nisem ginekolog, 
nisem medicinska sestra, nisem nč tacga, da bi kle preveč pametvala. Povedala bom pa tiste 
splošne stvari, k je res fajn, da jih veste in vam bojo prov pršle. Grêmo.  
(S) Še dons, k se ona spomne na to, ji pridejo solze u oči in obenem ji gre na bruhanje, in 
popolnoma verjamem, ker tud jz mam kakšno slabo izkušnjo vmes, pa ni nujno, da je blo to 
prvič, in je ta občutek, in ta je res, mislim, da en najslabših primerov, kar jih mam tukej, in to 
je neki, kar vam zdej polagam na dušo. Ne niti pustit, da bliz temu pride. Vedno se zavedajte, 
da ma tisto moč, totalno moč, da rečete ne. In res, naberte si pred prvom seksam to samozavest, 
da boste upale rečt ne, če je vsaj mal dvoma v vas, al pa če ta oseba ni človk, k bi poslušal ne. 
Sam bejšte od take osebe. Ne je ne.  
Moški, tisti, k zle to poslušate. Če se sami tega ne zavedate, pa če ženska tega ne pokaže al pa 
sama reče, definitivno njej čustva na polno delajo, k pride do pruga seksa, al pa druzga al pa 
bejsikli kergakol. (S)am fantje, moški tega nikdar ne počnite, da če ne gre gladko, da vztrajate. 
Petkrat, šestkrat, ka me zajebavaš, pač ne. Z dost predigre pa z mav filinga pa z mav prjaznosti 
pa nežnosti pa trem svečkam pa tem, da me maš dejansko rd, boš mel velik boljši seks, kokr če 
tišiš vano in, ugh, pač ne.  
(K) Upam, da nism pozabla o ful stvareh govort. Komentirajte svojo izkušnjo spod, če hočte. 
To je pa to za ta video. Aja, pa valda, emm, ne, z Markotam nisva par in tko kt zdej, če pogledate 
video, zraven piše prvi april. Tko da prosm ne mi več na privat pisat, ker mi bo telefon 
eksplodiral. Pač bla je prvoaprilska šala, ful sva se zabavala, blo je kul, upam, da ste se vi tud 
zabaval, in to je to. Zaključmo to zgodbo. In to je to za dons, se vidmo spet kmal, ker mam čas 
snemat, ker je karantena. Ee, ejlijen mama avt, mva, aaa, ne smem, k mam šminko. Ajd, čav. 
K3, V3, G3: 
(Z) Čav, folk, Alenka tukej. Kako ste? Tisti, k ne snemate, nikol ne boste razumel, kako je, tko 
k morš pr tristo petnajst stopinjah zapret vsa okna, da bo dobr zvok. Pff. Tko kt vedno, glasval 
ste na Instagramu, izglasval ste tole, tko da o tem dons govorimo.  
(S) Pisma tajm. Dva sta. Ooo vav, kok je lepa. Lej, k jo loh inštaliraš, kako jo hočš met. Naaajs. 
Pismce, poj je pa še tak muck. Hvala ti. Odpri v videu. Še ena kuverta odpri v videu. To je pa 
od Kristine, ful pisan pism. Ona bi pa rada video od Anabel, to je lutka, ki je zelo strašljiva. 
Vem, ker so o njej grozljivke, verjetn jih je že več, se mi zdi. Emm, ideja je kul, samo je samo 
grozljivka, tko da jz bi rajš delala neki u povezavi s tem, ampak bl na podlagi resničnih zadev, 
razn če je to resnično. Še ena zapestnca. Wiiiha.  
Gremo kr na pru primer, ker ne vem, kolk od vas bo verjel, da se je to dejansko zgodil, ampak 
mam dokaze. Gre za Brazilca, Huan Maria de Suza. Leta dva tisoč trinajst je on umru tko, da 




Leni sta pač normalno, tko kt vsako noč, skupej spala v zakonski postelji, nakr je iz strehe se 
udrla gromozanska krava, natančneje težka tono in pol, in padla direkt samo nanga. Ženi ni blo 
nč, tud kravi ni blo nč, na videz tud njemu ni blo nč. U bistvu je mel polomljeno samo levo 
nogo in vse ostalo ni blo vidno. (So) ga odpelal v bližno bolnišnico in so ga u bistvu pustil na 
čakánju, zarad tega ker nej bi imel samo zlomljeno nogo. In potem po pričanju njegove družine 
nej bi blo problem u tem, da je tok dolg čakal, ker pa je imel notranje krvavitve in u bistvu je 
navsezadnje umrl od tega. Njegova mama je dejansko izjavla: Nism vzgojila sina zato, da bo 
nanga padla krava z neba.  
Tretji primer. Šanté Malard je bla ženska na tej fotografiji, k je bla u bistvu bivša medicinska 
sestra, to bo kasnej ratal zanimiv, ampak ona je bla zunej ponoč, so žural, pil, s tem da je bil 
zraven še ekstazi in marihuana. Ko se je vračala, se je vračala z avtomobilam, brum brum. Waj. 
(Na) nesrečo, zadela je brezdomca, Gregori Bigsa, ampak to še ni nč. Je ostal in obtičal v njenem 
vetrobranskem steklu. In to še vedno ni nč. Celo pot jo je modeloval, nej mu pomaga in nej 
ustav in nej kej nardi. Ona je bla panična. Zdej al je bla to panična in intoksikejted al je bla pa 
samo pač prestrašena, kakšna bo kazen še zarad drog, ne vem, ampak ona je ta avto zapelala 
domov v svojo garažo. Kaj je zgodila (*storila) pol? Poklicala policijo, rešilce? Ne, poklicala 
je svojga dobrga moškega prjatla, k je pršú, da bi onadva ta primer rešla. Ta človk je bil u tej 
garaži še ure in ure živ in ne bi umru zarad poškodb tega avta in nesreče, umru je zarad tega, 
ker sta ga tok časa pustila u garaži.  
(K) In mislim, da je to to za ta video. Tko da … Spodej komentirajte svoje nadalne super ideje, 
da bojo lahko sodelovale na mojem Instagramu. Tam se bomo naprej odločval. Pejte, radi se 
mejte, ajde čav mva.   
K4, V1, G4: 
(Z) Mámo ga. Ne bom dolgovézu, učér so bli žarométi, dobíl smo ga mi in tista galáma z Denís 
Déjm ni bla námeštálka. Kér človk bi se loh kej tazga zmislu? In to je več al man vse, kar mam 
za povedat. Poglej si, kako je poteku moj učérišn dan. Aja, pa še neki. Res se splača pogledat 
čis do konca, heh.  
(S) Veš, kko se temu reče? Zatišje pred nevihto. Aja, zakaj zatišje pred nevihto? S Tino greva 
popoldne, zvečer, u Lublano. Žarométi, žaromêt, ne vem, kko je prov. Jz pa Ava mal čilava, 
mal jeva. A kva točn počneva? Nalepke lepva. Diz ar jor fejvorit? Ken aj put dm hir lajk dis? 
Der ju gov. No, zdej pa tamala šla h babici pa h dedku, Tina se pa ravnokr domov prpelala, bla 
pr frizerju, urihtala méjkap, zdej morva pa neki pojest.  
Me folk nonstop sprašuje, kva boš obleku. Nč posebnga, črne hlače, bela majca, k pa ni čis 
navadna. Sm šov do enga, k vé o modi velik več k jz. David Hojnik, stari, ful si dobr narédu. 
Črn reklc, pa edina zahteva, mislm želja, k sm jo mev, osom kiks, tele lebrônke, k se supr 
skladajo s Tinino obutvijo. Pazi zdej. To je to za ta dnar, nalepko si je pa Tina sama zmisnla, 
da bi jo gor dala. A boš mela res gor? Sam bi blo kul, a ne bi blo?  
A kókrat sm bil do zdej na rdeči preprogi? Ja velíkrat, sam vedno kot fotograf. Aj dont nov 
wots gona hepn, men.  
Dobr večer. Gospod precednik. Emm, hvala žiriji, tistim, k ste seveda poskrbél za to, da jz 
držim to u roki, eee, hvala pa tud tistim, k gledate, kr to ni samo moje, to je naše. Emm, pa bom 
še nadaljevov z zahvalami … Hvala, Tina, zato kr brez tega, mislm, brez tebe tega ne bi blo. 
Si? Ker zdej bi se pa rd za-zahvalu najpomembnejši osebi u mojem življenju. Hvala, moj ati, 
njega že dovg časa ni več, ampak bil je pa vedno bo moj vzornik. Ker je prvič, pa se bom 




nikol ne bit pizda, bod dobr do drugih. Pa hvala, ati, zato, ker si me nauču razmišlat na tretjo, 
ne na prvo žogo, to tud doskrat deluje. Pa samo še ena stvar. Emm, a veš, avtomobili, rdeča nit 
Komotar Minute, to ni sam tista stvar med levim pa desnim špeglom, tiste žice pa tist pleh, u 
avtomobilih seksamo, u nih žvimo, u nih se vozmo, konc koncev u avtomobilih tud umiramo. 
Spoštujte ga, spoštujte tud cesto, pa prosm lepo, prpnite si pasove, ja, tud tisti, k sedite zadi. 
Hvala še enkrat.  
Lej ga, mam ga. Pridm iz odra dol in ta prva stvar k j(o) vidm je Helena Blagnê k me gleda pa 
prav, kdo je tkó grdo govóru na odru. A veš, k sm reku pizda, sam je tut precednik plosku, tko 
d … Zdej sva pa s Tino pršlá na tkole neki popit pa pojest. Pa sva u precej imenéntni družbi. Se 
mamo lepo. Res. Ampak je hec, ne, dobiš kipec, pa nč gor ne piše. Bo gospa zrihtala.  
(K) Ahhh. Štir ure skupi sm držu trebuh notr. Svetovn rekord, faaak.  
K4, V2, G4: 
(Z) A dobr zgleja, k se skrije, a? Dej še enkrat. Mhm.  
Ne vem, kako nej začnem ta vlog. A veš, k, stari, lej, u tem trenutku sedim u Tojoti jaris, luštn 
avto. Ampak kmal bo pa zlo drugač. K a veš, je hecn, kako je svet poln kontrastov. U enem 
trenutku u Tojoti jaris, zdle na skejtu, čez ene dve minute pa pol pa … Zdej sedim pa u 
avtomobilu, vrednem pol milijona evrov. Pol milijona! Tole za mano je Rols Rojs Wrejt, eden 
od petinpetdesetih na cevmu svetu, pa edin, k še ni prodan.  
(S) Mislm, dej, poglej no. A s že kdaj vidu tok debu tepih u avtu? Aj dont tink sov. A veš, tuki, 
ne, pa ni pol več sam navadn predal, ampak maš valda posebno flašo. Brez skrbi, da sta tuki 
začetnici r, r, pa kozarčki. Mislm, kam on, stari, aaa, to pa je klesi. Kaj se pa tuki skriva? Aja, 
u redu, ja, še en mejhn hladilnik, ne, za tist šampanc, k ga seveda nujno nucaš, če sediš u 
takšnem finem avtu. Opa. Pa tale polička tud kr fino zgleda, valda je ne boš z roko dol dajav. 
Auuu, kakšn lep odtenk. Pod oziroma za mizco je pa zaslon. Pa na tej strani? Ja tuki ni pa nč 
drgač. Videš? Pa tud zaprejo se z gumbom, ne, sej to mislm, da je jasno. Pa mogoče sam še ena 
posebnost tega avtomobila, pa pravzaprav vseh fentomov, če si tko zaželiš. A veš, tukile čez je 
šipa, ampak kaj se pa pol tuki spodi znajde? Ja, to si pa lahko sam zbereš. Recimo lastnik tegale 
oziroma človek, ki je ta avto konfiguriru, si je zaželel neko posebno in fino vrsto svile. Videš, 
na takle način nagubano, da vse skupi zgleda na hard fensi. Temu se reče galerija in jo lahko 
personaliziraš do konca. Tuki maš lahko al svilo al aluminij al žamet. Mislm pomoje, če si 
kupec Rols rojsa, ne, si lahko daš notr, ja glih čist, kar čš. U glavnem, to je pol tista stvar, ne, k 
Rols rojse loč od tistih, k si želijo bit na tej ravni.  
Če te pa zanima, kako se ta avto pele. Poleg tega, da je tuki notr valda čista tišina, tud pr visokih 
hitrostih. Lej, zračno vzmetenje, udobje je izredno. Predvsem pa, a veš, ni tko k pr običajnih 
drugih avtomobilih, k ti ponujajo prlagodljivo vzmetenje za to, da maš ti pol različne programe, 
trdote pa tko naprej. Rols rojs tko prav: nastavitev podvozja je ena, zato ker smo se mi potrudíl 
za vs, da je ta popolna. Nimaš ti kej šaltat pa rihtat. Drgač pa kar se tiče prkazvanja zaloge 
razpoložljive moči, poglej, jz se zdle pelem sto na uro, na voljo mam pa še kolk, petindevedeset 
odstotkov vsega razpoložlivga navora, noro.  
Zdej pa mamo vprašanje za miljon dolarjev, ne. A bo mami hotla z mano u ta avto al ne. Je pa 
mal hecn, ne, ker takrat sm ji reku, ne vem, če se spomneš, sm reku, mami, a bi rada vidla, kako 
zgleda štir šest do sto, pa sm jo z volvotom pelu, ne. Ona pa zdej ne ve, da ma ta rols rojs tud 
štir šest do sto. Ne, zajebavam se, dones pa ga ne bomo sral, zato ker jz mami sploh ne spravm 
več v avto, ne glede na karkol. (K) 




(Z) Nč, pol mi je pa mal dolgčas ratal, pa sm zravn stopu pa sm se gor poscav.  
Dobro jutro. Veš, tole ne, ajdov kruh z medom mi je, po moje, en mojih najljubših zajtrkov. Je 
pa res, da zravn ful rad še fige dam, sam dons jih nimam. Mi jih je pa zanč sosed dal pa je tkole 
zgledal. No, tist, tist pa ni sam en mojih najljubših zajtrkov, tist je pa kr moj najljubši zajtrk.  
(S) A veš, ljudje me dostkrat sprašujejo, pa zakaj ti s svojim otrokom govoriš angleško, kko to. 
Pa da še enkrat odgovorim pa mogoče mal pojasnem, no, zato kr je to vprašanje res pogosto na 
spisku. Gre za to, da sm jz gor zrastu z angleščino pa ni nihče z mano angleško govoru, ampak 
res sm velik televizije gledu in sm že ne vem, (u) šestem, sedmem, osmem razredu osnovne 
šole govoru par angleških naglasov tko u nulo. Mislm, da mam to po očetu. Long stori šort, 
men je ta angleščina velikrat ful prov pršla. In ker vem, da jo dost dobr govorim in vem, da s 
tem tamali ne škodm na noben način, pa da tuki pravzaprav ne vidm niti ene slabe stvari, ji z 
veseljem nekej dam, kar ji bo v življenju pravzaprav velik prav pršlo.  
[ang] But you had ice cream yesterday, Ava. Yes you did. I gave it to you. Ofc(). What are you 
talking about? After lunch, I gave you some ice cream, right? What? Are you kidding me? You 
had strawberry and chocolate, that's what you had yesterday. Yea, two cups of it.   
No, u glavnem, drgač pa ta mala pije tole angleščino k goba, in načeloma valda, ker je tolk več 
slovenščine okrog nje, govori večinoma slovensko, če jo pa prašam, ej, dej mi povej tole besedo 
po angleško al pa, dej se mal potrud, pol se pa valda mal pomatra pa tud kej po angleško pove. 
Ampak teh stvari ni za prganjat.  
[ang] Do you understand me when I speak English? Really? All right. Do you, do you know, 
what's the English word for, let's say, avto? All right. What's the English word for the colour 
roza? Are you kidding me right now? No. That's right. Not black, not purple, but pink.  
Drugač mam pa eno štorijo s peskovnika. Še zdej se spomnem, k sm bil star ene, pfff, ka pa 
vem, ene tri, štir leta, in so moji mal starejši prjatli iz sosednga bloka mel peskovnik, in so nardil 
tak ogromno, kako nej temu rečem, piramido, en tak ogromn stolp, po katerem so pol frnikule 
dol spuščal, a veš. Men je blo to vse kul pa tko naprej, mi je blo fajn gledat. Jz svojih frnikul 
nism mel. In pol sm mal opazvov, pa mal sm naviju, a veš, ker to so bla tekmovanja, od kerga 
frnikula bo prva dol pršla. Nč, po mi je pa mal dolgčas ratal pa sm zravn stopu pa sm se gor 
poscav.  
(K) Lej kva sm najdu. Mojo staro dilo. A misliš, da se da narest petcentimetrskega olija brez 
koleščkov pa aksen?  
K5, V1, G5: 
(Z) Živjo. Dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Dones sem tuki samo z Manco. Pač (kaj). Midve 
sva trenutno z Manco sva na mamini in očetovi posli, tko da, mami pa oči, se opravičujeva, 
trenutno ju ni doma in sva šle pač sm snemat, ker nimava nikamor za snemat. V današnjem 
videu končno delave en video, k ste mi vsi cev let govoril, naj nardim kakšen prenk. V 
današnjem videu z Manco delava u bistvu več prenkov. To se imenuje nekak koling prenks, pač 
da kličeve ljudi, se pravi nekak več prenkov skupi. Mjaaa, loh bi tko rekl. U glavnem, midve 
delava tak čelindž, drgač so bli že na Jutubu čelndži, sem že vidla v angleščini, karkol. Delave 
tak čelndž, da u bistvu pokličeve druge, loh bi rekla jutuberje, prjatle, in medtem k jih midve 
ne slišve. Se prav, bl natančno. Na primer jst mam gor slušalke pa eno musko, da ne slišm, 
Manca pokliče enga, ampak se jz pogovarjam s to osebo, ne ona. In ona pa sliš, kar ta oseba 
govori, in ona men … Ja, men kaže mimike, kaj morm jz rečt, in pač je ful fani, ker jo njo ne 
razumem, pa tud unga ne razumem, in on men čudn razume in je sam tko, kaj dafak je s tabo, 




odpiraš al pa mejčken rečeš, ja, ja, ja. Pol že mau težko, sploh pa … Tko da upam, da vsi tisti, 
ki ste bli prenkani, mi ne zamerte, ampak to je za video. Jz sm ful eksajted, čeprav sm mau 
živčna, ker ne vem, kako bo folk odreagiru. Enkrat smo delal za vajo, sam nismo klical mojih 
ljudi, ampak tvojih (ljudi), tko da … Jz komi čakam nov kover. Poslušam pa koverje. Manca, 
če boš poklicala kakšnga, ki ga nočem, da ga pokličeš … Joj, mene je ful strah. Čaki, da dam 
dobro musko. Kera je moja najljubša že res? Pozabla sm.   
(K) Jov, zdej sva klicále še naprej folk in se noben ne jav. Kaj delate, joj? Loh bi blo drgač bolš, 
ampak recmo, da je blo u redu, prenki so kdaj tud fejlasti, a ne. Za ene je blo ful u redu, tko da 
upam, da bo še vseen fani. Upam, da ste užival u tem videu, bova pa nardile, o moj bog, to je 
razlog, da nardive part tu, a veš, k se niso vsi javl. Part tu. U glavnem, jz hočem zdej naprej 
poslušat to musko, kaj boš ti delala? Mene boš šla glejat? Aja, sm razumela, da boš šla mene 
glejat. Lajk wat? U glavnem, to je to, u bistvu, kar bom šla jz zdej delat, grem kolesart s 
kolesom. In ja, se vidmo v naslednjem videu. Če ste uživali, ne pozabt lajkat, napište mi, če 
hočte videt še več prenkov, ne sam kol prenk, ampak dejansko prenk. Ne pozabt sledit svojim 
sanjam, uživite, kr so počitnce, in se vidmo v naslednjem videu.  
Ta model ma tok dobr vokal, da jz umiram. In nekdo, k gleda tale video, če ga gleda, po mojem 
da ve, o kom govorim. A veš kaj, k si ti rekla, da, da tko nardim. Sm (bla) jz tko, o ne, zihr je 
kakšn tip, k sm tko mva.  
K5, V1, Ž2: 
Ja. Prenk na več delov. In ji kažem pač … Ja, lahko tud ne sam mimiko kot z rokami pa to, loh 
pač ne vem … Ja, tud jz sm postala živčna. Enkrat smo to za vajo že delal, pa je blo dobr. A pol 
jz začnem? Dej mi tvoj fon. … Okej, no, nima veze, gremo. Gremo. A me slišš? Kako pa veš, 
kaj sm rekla? Teve bom šla glejat. T V. 
K5, V2, G5: 
(Z) Živjo! Dobrodošli nazaj na mojem kanalu in dons sm tuki z mojo sestro Manco. Mava že 
pripravljeni kuverti, prej sva napisali seznam, tko da tlele gor piše Rebeka zdej, tle gor piše 
Manca zdej. Točno tako. Emm, jz sm sam hotla rečt, da ne kazat kameri mojga ozadja, ker je 
mav neprimern. Ja.  
(S) U glavnem, jz mam zdej tko, črno majco pa kratke hlače. Manca ma tud autfit. Zdej pa greva 
u bistvu delat svoje st(), mislm, jz grem delat tvoje stvari, ti greš delat moje stvari. Ti mislm, 
da morš it zdej lavfat. Ne, kavo. Ooo, blagič, Manca gre po kavo. No, dijo, čav. Ob enajstih 
piše, opraviš vse svoje dolžnosti. Manca ma neke dolžnosti in očitno jih morm zdej jz to opravt. 
Gremo. Mislm, da mi je ratal. Kopalnca je tko dost tmle lepa, potem Lukatova soba, moja soba 
oziroma to je zdej Mancina soba pa moja soba pa od mami. To je ful zabavno. Ja. Rabm se 
konektat z tem, pa mi ne gre najbolš. Ej, čakte mav. A sm jz tok čudna al je pa to tok čudn. 
Cedevita in pol kosilo. Odpel smo in zdej nas čaka pijača. Manca drgač čist skos neki pije, kar 
je ful dobr, ker pač poleti morš skos pit, na primer jz ne, jz, na primer sm čist pozabla pit in pol 
se mi začel vrtet in ne vem kaj. Tko da pijte. Emm, ona ma skos tole, ne vem, to je nek pobrala 
iz nezga smutija, ja, ah Manca. Rekla je, da morm pit Cedevito dons. Jz nism neki fen Cedevite, 
pač, kar jz pijem, je al kokakola, sprajt mi je najljubša pijača al pa voda, tko da Cedevita nikol. 
Ampak …  
(K) Jz sm v pojsli, končno svoji, ker zdej je minil šterndvejst ur. Ampak še vedno morm poslušat 
Mancin seznam in grem mav čez enajst spat. Mav bom še na telefonu, ker tko piše, in pol grem 
spat. U glavnem, ja, tuki jz zaključujem svoj današnji dan. Loh bi rekla, da je bil dokaj, dokaj 
podoben men, sam da se Manca ne, ne giblje tok, kr jz grem tko lavfat, kolesart, workavt, ona 




Ful je zabavno. Če hočete, da nardim ta video, baj d wej z Manco, part tu, k greva dejansko 
nekam vn, če pride ta video do tri tisoč lajkov. Ful bi blo drgač zanimiv, če bi ne vem, tko z 
mami swopala lajf al pa s, emm, kakšno prjatlco. In ja, hočem sam reč, da ful vam hvala za vsa 
sporočila na Instagramu. Zadnje čase jih tko res ful dobivam pa te edite, mva. Lav ju sov mač. 
Hočm sam rečt, ja, ne pozabt sledit svojim sanjam, ker res, če ne obupaš pa če ful verjameš u 
svoje sanje, se ti definitivno lahko uresničjo, sam pač, rabš potrpljenje, to je to. Zdej k je poletje, 
ne pozabt živet v trenutku, ker to so te momenti, za katere živimo. Emm, upam, da se mate fajn 
s prjatli, družino, sorodniki, s komerkol ste, s svojimi ljubljenčki. Se vidmo zlo kmal v mojem 
novem videu, in ja, zdej prepuščam tole Manci. Baj od mene, dijo, mva, Manca bo zaključla 
video, ker ona gre kasnej spat k jst.  
K5, V2, Ž2: 
(Z) Hej hej. Dones smo razmišlal, da bi blo ful zabavno videt, kako je v življenju druge, tko da 
sva se odločle, da si bova za en dan zamenjale življenja. Tuki gor je napisan vse, kar morva 
delat čez dan, tko da jutr zjutri začneva, ubistvu bova šli dones že spat v nasprotne postli al 
kokrkol. Uglavnem, ubistvu ne veva, kdaj se bova zjutri zbudli. Mislim, približno veva pač, ker 
živiva v isti hiši, a ne. Ampak na najinih telefonih bova dones naštimali budilke, si jih zamenjali 
in šli spat in u bistvu zjutri pač takrat, k bo budilka zvonila, bo zvonila. Tko da gremo zdej to 
narest. Plus tega, da si bova pač zamenjali lajf, si morva u bistvu, pač k je velik del najinih 
življenj, tut najni telefona, a ne, normalno, si bova tut telefona zamenjala in pač bova sploh pršli 
not v telefon, ker ne veva kode od druge, bova prstni odtis si naštimali.  
(S) Zdej se grem pa jst oblečt. Jz ne vem, kaj bi oblekla, kero majco. Pač Rebeka mi nč ni 
napisala, tko da po mojem, da je u bistvu vsejen. Jz si morm zdej it narest kavo. In pol morm it 
laufat s slušalkami in musko. Ja. To je brez okusa, model. Naslednja stvar je, da grem laufat. Jz 
ne vem, kaj Rebeka dela, k pride iz laufanja. Ampak jst se mau spočila.  Jz sm se zdej 
preoblekla, ker mi je blo res vroče prej k sm šla tečt. In u bistvu realno sploh še nism zajtrka 
jedla, tko da grem zajtrk pojest. In za zajtrk mi je Rebeka dala proteinsko, ker dober zajtrk. Diši 
lepo. Ni spet ful slaba, ni pa spet božanska, ampak okej 
(K) Jz sploh ne vem, kolk je ura, pomoje da ene pol polnoči, al res ne vem, kok je sploh ura. Jz 
res komi čakam, da grem spat, ker sm ful utrujena, ker Rebekin dan je naporen, tud če je sam 
doma, ful športa, sm šla tečt, sm šla kolesart, sm šla pol okej tiste vaje narest, ampak dobr. 
Lahko noč.  
K5, V2, G5, oglas na koncu videa: 
Ne kliknt stran, ker se mi zdi, da je to tko najbl pomembnejša stvar, kar jo rabmo v življenju, 
oziroma ena najpomembnejših stvari v življenju, sploh če ne, delaš izpit za avto al pa karkol. U 
glavnem, to je res ful pomembno, ker se gre za našo varnost in varnost drugih. Kaj bi jz zdej 
rada predstavla? Jz bi vam u bistvu rada predstavla spletno stran Pomagaj prvi. Spletna stran je 
u bistvu nekakšno predavanje na spletu o prvi pomoči in vse, kar rabte vedet. Vsebine so u 
bistvu razdeljene po sklopih. Poškodbe, rane, krvavitve in podobno. Na ta način sta pripravljena 
programa Osvoji prvo pomoč, ta je namenjen vsem, ki se prpravlajo na izpit prve pomoči. Na 
primer, to sm jst. Jz se prpravlam na izpit prve pomoči, ker delam u bistvu izpit za avto. In 
drugi, Obnovi prvo pomoč. Ta je namenjen vsem, ki želijo obnoviti znanje prve pomoči. Na 
primer če si ti naredu predavanja prve pomoči že ne vem kolk časa nazaj pa če rabš zdej izpit 
narest, lahko obnoviš, al pa pač na splošno, da obnoviš, ne vem, k si že starejši, hočš, pač 
pozabš, ker si ne vem, izpit naredu že ne vem kok časa nazaj, pa predavanja, in pač vedno je 
prov, da nekak obnovimo naše znanje, ker je varnost, kokr smo rekl, na prvem mestu. Varnost 
ns, varnost drugih, da znamo tud drugim pomagat, ne da se ustrašmo in ne vemo, kaj narest. 




To je u bistvu dodano že v paketu Osvoji prvo pomoč. In možnost dostop do te elektronske 
knjige, e-knjige, kjer je zbrana vsa ta teorija prve pomoči. Kar se tiče predavateljev, imajo u 
bistvu dva predavatelja prve pomoči. Prvi, mislim, da mu je ime Alehandro, in je u bistvu iz 
Argentine in ma nekakšn naglas, zato se lahko odločate med dvem(). Oba pa sta zdravnika, tko 
da mata, mata velik znanja. Zdej pa grem jz u bistvu nekak podat moje mnenje o tej prvi pomoči. 
Pa pač to je ta spletna stran, bom dala tud link, je uspodi, in tuki potem lahko se začnete 
izobraževat. Moje mnenje je u bistvu, da se mi zdi ta stvar tko ful kul, ker se lahko u bistvu 
prek spleta tud naučiš. Emm, ploh če želiš, ne vem, men se zdi, da je sploh pomembno, da pač 
poglobimo svoje znanje, ker pač prva pomoč. Jz sm lih nardila predavanja par tednov nazaj in 
je blo pač res zanimiv. Emm, en cel dan smo bli tm. Ampak se mi zdi, da je to, to treba skos 
obnavlat, obnavlat, obnavlat, ker pač, kaj pa vemo, kaj se kdaj kej zgodi.  
K5, V3, G5: 
(Z) Živjo! Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Dones sm tuki z mojo sestrico Manco. Kako si 
kej? A si eksajted za današnji video? Vi ste rekl, da bi radi več videov z Manco, zato sm za 
današnji video povabla Manco v video in sva midve skupi. A veste, to je ta sister golz. 
Nevermajnd, okej. Velik od vas je rekl, da bi radi vidl več čelndžev, zato sva se dones odločle, 
da delave pica čelndž. In jz se spomnem par let nazaj, sm jz še kanal v angleščini, sva z mojo 
sestrično nardile ta čelndž. Tega videa ni več na Jutubu, mogoče se kdo od vas spomne, če ste 
bli naročeni na moj kanal že od ne vem kdaj, in takrat, ko smo to nardil, to je blo res tok jamsi. 
Ne, blo je tko, jz sm mela mislim da banano pa haribo bonboni na pici. Ja, ful, ful ni blo dobr. 
Tko da jst upam, da bom dons dobla dobre sestavine, emm, za na pico.  
(S) Midve mave prbližn pol stvari, k so dobre, ampak sploh niso za pico, na primer čokolada, 
bonboni, kaj mave še kej? Neke čokoladne kroglce, vse te stvari, potem na drugi strani mava 
pa na primer koruzo, kar je dobr na pici, pa … Olive, tko da. Ja, ampak to vse skupi pa hhh. 
Mogoče če je tko sam sladko, je u redu, sam če pa mešano, pa eee … Okej, pravila te igre so. 
Midve mave tuki listke z številkami, tuki mave pa na primer vrečkice in na vsaki vrečki piše 
številka, in k ti vlečeš eno številko, zbereš to vrečko in v tej vrečki je ta sestavina, k si jo daš 
gor. Ampak ker pa poznamo na pici tri osnovne sestavine, to so paradižnikova omaka, sir in pa 
začimba origano, emm, brez tega se mi zdi, da sploh ni pice, ker že ta vonj po origanu ti nardi 
vonj po pici. Mmm, kr začnimo s tem. Lih mau za povrh. Na konc bo mela cela pica sam po 
origanu. Poglejte te pice, pa napište zdele uspodi, kera vam zgleda bl privlačna. Kero bi vi zdele 
rajš pojedl in potem še, k se bo spekla. Tadaaa, ful zgledata bolano. Haa, dejva se zdej slikat, 
tambnejl. Midve bova dale zdej to po mojem za enih deset minut v pečico, da se lepo speče, se 
bo zih tko čokolada stopila. Mene zanima, kaj se bo s temi ribicami zgodil, pa pr teb me zanima, 
kaj se bo zgodil z oreo piškoti. O, jz mam še hariboje, jojmejoj. Jz bom pojedla sam tole, kar je 
tle okrog, to pa (ne). Potem more pa vsaka pojest vsaj en grižljaj svoje in en grižljaj te. Ja. Gre 
zdej to u pečico. Se vidmo potem.  
In minil je enih deset minut. Midve sva nazaj s pečenimi picami. Vonjave niso kt pica, ampak 
Manca, kot kaj ti to smrdi? Koruza? Ooo, pr men se pa haribo, pečeni, k vem ta vonj. Ja, lepo 
se koruza voha. Moja čokolada se je tko čist stopila. Manca, kaj je tole. Ojoj. Haribo zgleda k 
ena maščoba. Spod komentirite, kero bi rajš pojedl. Jz bi rajš Mancino, ker jz mam hariboje, 
ona nima hariboje. Hariboji so najbolj zaneč. Tri … Mave, mmm, lep grižljaj. Lep je, lep. A 
lah sam ta del? To ma karamelo. Moja ni tok slaba, sam ful je čudn. Ta bonbon karamelni je 
dober. Jz bi loh tko celo pojedla. Aaa pršla sm na hariboja, fuj, o fuj, haribo ne. Ni dobr? Jz 
dam moji oceno nič od deset. Ne, u bistvu bi ji dala eno od deset, odvisno, keri grižljaj dobiš. 
Tm k je haribo, ne, tm k ni hariboja, solidno. No zdej morš ti še mojo probat. Manca je pojedla 




(K) Tko da je to. Kot vidte, sva z Manco res zlo uživale. Zdej greva končn jest ta pravo pico s 
tuno in z koruzo in z sirom, to (bo) prfekt pica. To je to, če ste uživali v tem videu, ne ga pozabt 
definitivno lajkat, naročite se, folovite me na vseh socialnih omrežjih, lah tut Manco folovate 
na Instagramu, linki bodo uspodi. Če boste mogoče vi to probal narest doma, mi slikite, pošlte 
kamorkol, da jz vidm, da ste vi tud to nardil pa da vidm, kako vaša pica zgleja, in to je to, se 
vidmo v naslednjem videu, do takrat pa … Dijo.  
K5, V3, Ž2: 
Živjo. Super. Ja. Ne, jz sm mela hariboje in je blo ful ogabno, ker so se tko stopil in je blo, ja. 
Une kroglce. Olive. To je tko dost dobr. No, začniva. Sej se da prvo omaka, a ne? Okej, zdej pa 
damo še zadnjo sestavino, origano. To bo še najbolš, a ne. Okej, en mejhen košček pač. Men je 
koruza. Men se ful koruza voha. O ja. Haribo. Lej, tkole dej, Rebeka. Napište Manca al Rebeka, 
Rebeka al Manca. Mava tud vodo, ker, če bo ogabno, a ne. Okej, začniva, Rebeka. Okej, mava. 
Vse morva. Moj ma čist normaln okus k tle nč ni blo. Jz si ne upam. A-a. 
Mejte se fajn, bodte pozitivni, bodte veseli, srečni in karkol. Čav.  
